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Juicios superlativos,-Di "Ctienclio" en las redacciones-La 
cotización de las nonÉadias.-Los convulsivos por acción 
Tenemos la coslumbre de imirarlo 
todo con vidrio de aumento. ¡Si llne-
ye dos días seguidos, decimos:—'Ha-
ce un tiempo horroroso. Si rompen los 
nortes, declaramos que el frío es feroz. 
tAsí nos hemos habituado a la hipér-
bole, no sólo en el hablar, sino en la 
manera de ver las cosas. ¡Lo curioso 
es que exagerando los hechos y re-
pitiendo los .absurdos, en «1 fondo no 
creemos una palabra de lo que deci-
onos. Es la âmpulosidad" lo que 
amamos y el "bluff" lo que más nos 
ciitretieno. 
Visto desde afuera, siquiera sea 
desde la provincia, nuestro modo de 
vivir parece un volcán en continua 
fnipción. IE1 lector que abre su pe-
riódico, todas las mañanas, espera 
.siempre encontrar lo que en las fon-
das francesas se llama le plat dujour. 
Nuestra nota diaria es una nue-
va despampanante; así es que un 
extranjero me decía:—'No sé cómo 
ustedes se quejan de que la vida, 
aquí, es monótona. 
La actualidad es el levantamiento 
del distinguido señor Chcncho Gar-
cía. En cualquiera parte eso sería 
•inia simple nota de policía. Aquí lo 
•anuncian los periódicos con letras de 
a dos pulgadas. Dirán ustedes que 
nosotros itambién lo hacemos así, pe-
ro 'i creen, por ventura, que el Diario 
va a dar la nota discordante? Bas-
tante tiempo fué el periódico grave 
•y taciturno. Ahora se ha puesto al 
unísono, por que así es la fuerza del 
• disonante. ¿?i el Diario se hubiera li-
ínifcadJo a decir en los "Ilecilios va-
rios'' que don Chenclw se había mar-
cliado a la, manigua, el público ha-
bríia pensado que el periódico tenía 
mnv mala información, y el señor 
Machín, qae mira todas estas cosas 
desde el punto de vista administra-
tivp, hubiera protesitado enérgica-
mente... en nombre de la venta ca-
llejera. ¡Así os que ha sido forzoso 
anuerrar pomposamente, -aunque no 
tanto como algüDps colegas, el levan-
ioniienfo de "Chencho" García. 
Y ahora, examinemos el caso. 
Gracias a la 'ampulosidad de que 
he hablado antes y al empeño de 
dar oran importaueia a todo (como 
Jieinos hecho con infinidad de hom-
bres de la política, que nada valen 
ni representan) hemos llegado al 
puntó de que cualquier individuo so 
crea que la suerte de la Bepública 
tstá en sus manos y que cuando él 
«"¡uiera "vendrá el americano." 
Nosotros, es decir, todo el país, 
ha conitribuído a que tales id'eas se 
arraiguen en los espíritus desequili-
brados y a que éstos crean de buena 
fe que un grupo de hombres, por 
numeroso que sea, puede dar al tras-
por inducc ionJas -
ta de patrañas. 
Seamos serios 
y cívicos. 
te con ulia nación organizada seria-
mente, que posee todos los recursos 
tegaies y que cuenta con soldados de 
gran valor y disciplina, como ya 
tiene probado. 
En cuanto queda cesante uno de 
esos hombres que solo los gobiernos 
inmorales mantienen a sueldo, lo 
primero que hace es "alzarse" con 
unos cuantos compañeros, a los quu 
promete que los hará generales y les 
dará un buen destino sin que tengan 
necesidad de trabajar. lAI día si-
guiente son los alzados los primeros 
en leer en los periódicos la hazaña 
que acaban de realizar y que el Go-
bierno está "dando carreras," y 
que la gente, muerta de iVedo, mi-
ra ansiosamente hacia Washington, 
temiendo a cada momento que van 
a llegar los acorazados con las tro-
pas de ocupación. 
Tiempo es ya de que cesen estas 
patrañas y no se juegue con la igno-
rancia pública ni con la buena fe de 
las almas sencillas; porque no es la 
voluntad de un hombre, ni la mal-
dad de unos cuantos lo que puede 
cambiar la legítima personalidad de 
un país, que ha comprado bien caro 
el derecho de ser libre para que ven-
ga a turbárselo el primer tipo que 
se presente. 
Bepáto que la culpa la tenemos nos-
otros, porque en los Estados Unidos 
ee presentan partidas numerosas que 
detienen trenes del Gobierno y que 
atacan poblados y cometen las ma-
yores depredaciones, y, no obstante, 
a nadie se le ocurre pensar que va 
a iniciarse nuevamente la guerra de 
secesión. En Francia hay bandas de 
"apaches," como la de ¡Bonot, que 
son mucho más temibles que el amir 
Kgo Chcncho y su ejército, y no poí 
eso el pueblo cree "que van a reñir 
los alemanes." 
iLa sociedad tiene que defenderte, 
mucho más que el dndividuo, de lo* 
ataques de los hombres perversos, J 
para ello no necesita mds que ejer-
cer su derecho. Lo hará, ahora, el 
Cobiemo, con toda la tranquilidad 
que le prestan la razón y la fuer-
za, y acabará con los perturbadores 
lie ese género, porque el país entero 
le presitará su apoyo, «in que para 
este caso, que es de conciencia, pre-
gunte nadie el credo político que 
tiene aquel que debe defender, so-
bre todas laí? cosas, la independencia, 
el orden y la dignidad de su pa-
tria. , 
Pero no demos mayor importancia 
a los actos del amigo Chencho, que 
no es el primero ni será el última 
bandido que se lance al campo a ve-
jar al infeliz guajiro que vive inde-
fenso en medio ac los montes. Y lle-
gítrá también el momento an que 
las '̂almas piadosas" pedirán el in-"áulto para que don Chencha García 
vuelva a comenzar sus t̂ravesuras 
políticas". .. 
• • • 
LA ACTUALfüAD UNIVERSAl̂ -̂ En ra capital (fe hl Argentina se celebr ó en los primeros dfas del mes de Octubre último—según las fotografías que repro ducimos—una manifestación contra la carestía de la vida; en Madrid celebran mítines semanales; aquf se preocupa de la carestía del vivir el Secretarlo de Ag iricultura, y la opinión debe ayudarle se-rena y deolslvaimente. 
L A P A R T I D A D E R E M E D I O S 
lo qoe nos dicen 
alzados esta 
EEINA TRANQUILIDAD 
Camajuaní, 10 Noviembre 1913. 
El licenciado doctor Palma Fiscal 
de la Audiencia de Santa Clara, se ha-
lla en este pueblo esperando el tren de 
líemedioa. < . . . 
Va a inspeccionar el sumario inicia-
do allí con motivo del alzamiento re-
ciente de alzados capitaneados por 
"Chencho". Esta jurisdicción está 
tranquila, condenándose las noticias 
alarmantes que se publican, dándole al 
al movimiento un cariz político contra 
el Gobierno.—Linares. 
de Cainajuaní.-Hdii s 
mañana en Remedios. 
actividad.-Telegra-
mas al Gobierno. 
Ultimas noticias 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer, 
NOVIEMBRE 10. 
$19.461-99 
CAPTURA DE DOS ALZADOS 
ELLOS NIEGAN SEAN ALZADOS. 
PERNOCTARON EN REME-
DIOS. 
¡Remedios II, S a. m. 
En este momento han sido deteni-
dos en esta ciudad, siendo llevados a 
la Jefatura de Policía, dos individuos 
pertenecientes a la partida de Reme-
dios. 
Ellos ¡niegan qaie( estuviesen alzar 
dos. 
Uno de dichos individuos se nom-
bra Esteban Rojas, que desde el prin-
cipio se dio como alzado. 
Según parece vinieron .a dormir a j 
la ciudad - v ^ v >/ v 
ido capturados dos 
-El juzyado en 
Han despertado interés estas deten-
ciones. 
El juez se dispone a tomarles de 
daración a los detenidos. 
EL CORRESPONSAL. 
TELEGRAMAS 
Palacios, Noviembre 10, 1913.—̂ Pre-
sidente República.—Habana.—Vetera-
nos este término protestan indignados 
alzamiento Villas y ofrecen incondicio-
nal apoyo Gobierno constituido.—Fili-
berto Azcuy. Presidente Delegación, 
(Pasa a la página tercera.) 
BOLSA DE NEW YORK 




C R O N I C A S N E O Y O R Q U I N A S 
Racha de pianistasrConcierto extraordinario Meiba-Kubelik. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Teresa Carreño, Paderewsky, Hof-
mann, Lhevin, Pachjnann y Bawr, 
son los pianistâ  que actualmente so 
encuentran en New York para dar 
sus respectivos conciertos. 
Teresa Cairreño ha conseguido, un 
señalado .triunfo en el primero de 
sus tres recitales aminciados. 
Su interpretación maravillosa asom-
bró al auditoriô  el cual se hacía cru-
TERESA CARREÑO 
ees de que a su edad conservara tan-
tas facultades y energías después de 
haber estado dando conciertos duran-
te cincuenta años. 
Los periódicos de aquí, que dedican 
sendos elogios a esa eximia artista, 
dieeu entre otras cosas que se ha can-
sado cuatro veces y que su actual 
marido se llama Tagliapietra. 
La labor de Teresa Carreño es no-
tabilísima. A sus triunfos como pia-
nista hay que añadir el de su libro 
"Como se debe tocar Chopín", en el 
que se delarta conocedora profunda 
de la obra del gran romántico. 
Paderewsky dio por fin su primer 
concierto el sábado pasado en la '' Sa-
la Aeolian", donde acudió un audi-
torio que llenó el local totalmente. 
La "Unión 
Noticia sensacional 
Decir que fué aclamado, es lo na-
tural, ya que hay verdadera locura 
por oir y "ver" al gigante del piano, 
como lo llaman aquí. Yo no estoy con-
forme con esa locura, pues no es el pia-
nista que más me satisface, aun ad-
miDjjfrndolo como notabilísimo ejecur 
tan te y fiel intérprete de algunas 
obras. Pero como se trata de reseñar 
lo ocurrido, ello es que obtuvo un 
éxito delirante y que como siempre, 
entre sus admiradores abundó el sexo 
bello atraído tal vez por lo interesan-
te de su figura, que se conoce le inte-
resa tanto como su arte. 
En la "Academia de Opera de 
Brooklyiv' dió el día 28 un selecto 
concierto otro famoso pianista; Hof-, 
man.n, uno de los más distinguidos en 
Alemania. 
Se presentó ejecutando obras dte 
Bach, Beethoven, Chopín y Rachma-
ninoff. 
Su escuela es de lo más serio que 
se encuentra hoy. Huye de toda cla-
se de efectisiuos y procura dar siem-




Levliin, Pachmann y Bauer no han 
dado aun sus respectivos conciertos, 
pero » no tardar podré da.r cuenta 
de ellos, pues anunciados están para 
dentro de poco. 
Como se ve, la racha de pianistas es 
abrumadora. En pocos países del mun-
do se encuentran reunidos tantos ar-
tistas eminentes dedicados a un mis-
mo instrumento y alternanado en sur 
conciertos. 
Buen país, que admite tanto arte. 
• • 
Anoche tuvo lugar en el "Hippo-» 
(Pasa a la últiima plam) 
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D E G R A N F A N T A S I A = = 
A c t u a l i d a d e s 
R. Serrano a r d a , s. en c . -Sev /7 /a , España. 
Casa creadora de las novedades en driles / 
No era ntás qoé una partida. 
Y & estas lloras, al ver la hostilidad 
con que la ha retibido el país y la de-
tísión con que el Gbbierno se ha pro-
pneato aplastarla., ha eonpezado a dis-
persaree. 
Dos SaidividuoB de los diez que la 
ooimponíaa han vuelto a Remedios y 
aiK ¡han sido capturados. 
Por cUos sabremos al̂ o de lo fine 
ChencJvo se proponía y de lo que le.r-
ha ocurrido a todos. 
Ahora hace falta el escarmiento pa-
ra que disminuyan, en lo posible, esos 
síntomas funestos de la indisciplina po-
lítica que padecernos, por culpa del 
sufragio universal, exclusivamente, se-
gún el señor Varona, y además por 
falta de sentido moral o de educador» 
religiosa, según nuestro humilde pare-
cer. 
Los diez hombres de la partida an-
dan dispersos y a pie. 
Dos han sido ya capturadô . 
Y sin embargo, nuestro colega Él 
Triunfo dice hoy con letras nijiy gran-
des y muy negras: 
EL BRIOiAMER CHENCHO 
GARCIA Y SU GENTE 
Voiitinúan avanzando hasta los Inga-
res más estratégicos de las Villas.—• 
Todavía no luí dado con ellos la 
^rmrdia liural. 
Si no couedéramos el patriotismo y 
la buena fe del colega referido, al leer 
oso dd. brigadier y del avance de su 
gente liada los lugares más estratógi-
cos, sería cosa de preguntar qué amigo 
ds Afr. Magoon habrá escrito esos tí 
tu ios, bino alentadores del ridículo co-
nato do insurrección, que ya ha fraca-
sado, por lo menos tüü alto grado im-
prudentes, con que el iiario liberal ha 
"engalanado" su primera plana. 
Pero como estamos seguros de que 
eso no es más que una ligereza, hija 
quizás del movimiento adquirido por 
E l Triimfa en su campaña oposicionis-
ta, nos concretamos a aconsejarle ma-
yor cautela, con la autoridad que nos 
dan nuestra amistad y nuestra expe-
riencia, para que no infiera grave da-
ño al crédito del país. 
Y ahora dos palabras respecto al 
"Aguinaldo del Soldado." 
Faltan, ya pocos días para cerrar la 
suscripción y, dado el patriotismo de 
la eolonia española, se puede asegurar 
que aun no se ha recibido ni la cente-
sima parte de los donativos que ha-
brán de ir a Africa como prueba de 
nuestro amor a la nnulre patria y de 
las grandes simpatías que nos inspira 
el valiente y sufrido soldado español. 
¿Qué hace falta para que se active 
la suscripción? 
Pues, a nuestro ' juicio, solamente 
que dos o tres comerciantet! o industria-
les se dediquen, en eada calle, a visitar 
a todos los que, niereed a antigua cos-
timibro, están esperando que se les va-
ya a pedir el donativo. 
Hágase así, que el 20 de Noviembre 
está cercano y Cuba tiene que quedar 
en este empeño, patriótico y generoso 
a la altura de siempre. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
Para el por mayor, pedirlos en los almacenes de 
tejidos mejor surtidos de toda la Isla. 
Exigir en cada pieza el cufio indicando la legítima 
procedencia con el fin de evitar abusos y falsificaciones. 
Manipulación exclusiva para la exportación a todas las Américas: 
Sres. ALBERTO ALVAREZ, 5. en C.—Barcelona. 
Agente en la Habana: 
A n d r é s E s c a n d a n , A g u a c a t e 6 9 
Apartado 1391, Teléfono A-5184 




E l TEMOR DE UN SOBERANO 
El zar Fernando de Bulgaria le ha 
cogido miedo a sus amados subditos. 
Parece que el entusiasmo provocado 
por la segunda parte de la guerra, cie-
ga a los búlgaros al extremo de querer 
lindiar a su soberano. 
La barbaridad sería de las de a fo-
lio; pero en verdad que al pueblo no lo 
falta razón y lo* mejor que debiera ha-
cer el monarca búlgaro era retirarse a 
la vida privada para llorar sobre m 
jjeña la tremenda eciuivocación que le 
hizo cometer la soberbia. 
Por duro que sea el castigo, por tris 
te que le resulte el abdicar en su here 
dero el principe Boris, nunca será, bas 
lante para que Bulgaria le perdone el 
daño que le ha hecho. 
No era Fernando sino príncipe de 
Bulgaria, cuando alcanzó do Rusia la 
protección suíi'dente para independi-
zar al principado de la tutela otoma-
na y proclamarse soberano indepen-
diente. ,• . 
Ya esto le conquistó la admiración 
de su pueblo al que encontró solícito 
eunndo comen̂ ó la reorganización del 
••jército. Fué él lá base de la cuadru-
píe inteligencia balkánica ; fuá SU ejér-
cito el más admirado en la guerra con-
tra Turen ía y linbiera sido sn reino 
d íiuo eierdê e la supferm» a' >r0$a 
en la confederación balkám?u que ha-
bría de ge? resultante ló-'nca e iu;nt -
dk'ta del triunfo uk-anzado. 
Pero la aiubi-dón cegó al zar de los 
búlgaros y .su soberbia lo hizo eroer 
que Savoff, su ministro de la guerra, 
no era la base de aquella organización 
ne, el señor Obispo de Pinar del Río. i afable \** ¿iera *} triunfo. 
Moneñoró Ruiz, con objeto de iniciar £re^ ôtn-ntemento ^ todo lo <1:;* 
El Obispo de Pinar de! Rio 
VISITA PASTORAL 
El viernes, acompañado del P. Or-
tega, salió para las Martinas, de Qua 
su visita pastoral, por aquella Parro-
quia, siguiendo por al Fe. a los Arro-
yos, Dimas, Vinales y Bahía Honda ; 
dejando para el final, lo.s pueblos de 
la línea férrea. 
E S E L M E J O R 
( c o g n a c ! e l m a s p u r o 
DE LOS 
C O G N A C S 
c 3951 alt. 5-11 
E L S I G L O X X 
= V e n d e b a r a t í s i m o = 
Paraísos, Aigrets, Plumas de Avestruz, fantasías y 
novedades para adornos de sombreros. 
En nuestra fábrica hacemos toda clase de formas en 
terciopelo, piel o telas de fantasía. 
ACABAMOS de RECIBIR BORLAS en TODOS C O L O R E S 
Los sombreros de " E L SIGLO XX" son de exquisito 
gusto y no cobramos más que lo que puramente cuesta la 
mercancía que llevan. 
Visite " E L SIGLO XX" y verá la gran diferencia de 
precios y clases buenas con las demás casas; tanto en som-
breras, como en adornos y formas. 
C A N D E N O S A HACER SU SOMBRERO, SIN 
COMPROMISO, SI NO L E GUSTA, NO LO LLEVA. 
G A L I A N O 1 2 6 
e s q u i n a a S a l u d 
C 3950 1-11 
nueva gran nadón que nacía en el 
oriente, descendió Bulgaria a la más 
triste condición moral y material ha-
dendo inútiles en una semana los es-
fuerzos inauditos de varios meses. 
¿Cómo el pueblo no va a clamar con-
tra el único caúsente de tamaño de-
sastre ? 
Llore Fernauio en Víona co-mo el 
moro en su peña .y apresúrese a abdi-
car si quiere relevar a su puebio 
asesinato que cometería en ,;persona 
en cuanto se presentase cu Sofía, 
De Marruecos nada nuevo se nos di-
ce desde que a Marina se le dio el 
mando, si se exceptúa el empeño que 
muestra el Iniantc don Alfonso por 
estrellarse con su aeroplano. 
Dos veces ha salido y a punto ha 
estado de caer o de ser alcanzado a ti-
ros por los moros. Exti'año es que nin-
gún'otro oficial de la flotilla haya he-
cho experiencias y esto es lo que me 
pone en guardia. 
i ¿ Será oue .se busea. el pretexto para 
el ascenso? 
Tal vez iK>: pero la£ ¡d-eaá 800 a ve-
ces tan rebeldes que flan sin ¡u- rr-r se 
piensa mal. 
f r. DEIj H. 
pía á él y que en él rauicetap saludu-
ría, tpnaddad, valor indomable y ex-
periencias de la guerra: y como todo 
esto no oran si"0 fiedones de un nio-
narea engreído eon el triunfo, cuando 
aiiso imponerse a sus üllfldcd fue ron 
les aliados Icé que vencieron y cuando 
depuso a Savoff se convirtieron lo-; 
éxitos en tremendos fraeasos. 
¿ Fué esto solo ? No; el turco se apro-
¡ vechó de la ocasión y recobró buena 
! parte de lo perdido-, Rumania no des-
aprovechó la oportunidad y ocupó la 
Silesia (pie para sí reclamaba; y Gre-
da y Servia no avanzaron hasta terri-
torio búlgaro porque se crej'eron re 
eompensadas con la memna que habían 
hecho en la conquista alcanzada por 
Bulgaria. 
De lo más alto, de la jefatura de la 
REIOJES SUIZI 
marcas: A . B . c . y 
Caballo de Batal la 
Fábrica creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ! 
Precisión, neguridad y elegancia. 
Depósito: 
Marcelino Martínez 
A Imacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
Muralla 27, altos. 
El Lic. González Manet 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita del caballeroso amigo, cum-
plido "gentleman," elegante orador 
forense en ilustrado jurisconsulto 
oriental señor 'Eduardo González Ma-
net, presidente dol cultísimo "Club 
Unión" y de la Sociedad de Confe-
rencias de la histórica y progresista 
capital de Oliente. Nos ha visitado 
acompañado del no menos estimado 
amigo señor Alfonso Hernández Ca-
ta, el esclarecido literato que ha si-
do excepdonalmente agasajado en 
su ciudad natal y que en la Habana 
viene recibiendo extraordinarias 
muestras de estimación pública. Ra-
tificamos al particular amigo señor 
González 'Manet el testimonio de 
alfecto de esta casá y el deseo de que 
le sean muy gratos los días que pase 
en la Habana. 
p e í c í m s t a 
Loa co7nerciante« y vecinos del 
Caney han dirigido un escrito al Di-
rector General de Comunic aciones, 
solicitando la instalación de una ofi-
cina telegráfica en aquel pueblo. 
Por los soldados de España 
Batabanó, Noviembre 10. 
El cónsnl de España señor Mannel 
Torre el Presidente de la Colonia fc^s-
oañok señor Avelino Gonzalo/ y bs 
vocales señores Juan Verga y Vicente 
Garrodeguias, en comisión, están re-
corriendo este pueblo, recolectando pa-
ra el aguinaldo "del soldado. 
E l Corrcsp&nsal. 
A S M A T I C O 
Aihora que estamos en pleno invierno, 
ou la estación de graudefi sufrimientos pa-
ra los asmáticos, es cuando so conoce el 
mérito del Sanahogo. ol poder de esa me-
ilcina para aliviar inmediatamento el ata-
que má sfuerte de agma y para curar la 
aifecclón en poco tiempo. 
Al Sanahogo, según opinión de ios mé-
dicos, no le falta ni le sobra nada, es 
una medicina admirable qne pueden to-
marla lo mismo loa niños que las perso-
nas mayores, 
LM asmáticos debían tener siempre a 
mano un frasco de Sanabogo especial-
mente de noche, única manera de dominar 
el ahogo que generalmente sorprende a 
esas horas. „_._,,,. 
En la oficina, en la casa ae •comercxo. 
.en el domicilio de la amiga, en todas 
partes donde haya un asmático debe ha-
ber también un frasco de ̂ auahogo. 
El Sanahogo se prepara segtin fórmula 
de un reputado doctor de la facultad de 
medicina de Beriín. Se vende en su de-
pósito el crisol, neptuno 91 y en todas 
ilas farmacias. i 
Notas personales 
Don José Aixaiá 
Aquejado por una molesta griope, 
se vió obligado ayer a guardar cama 
nuestro estimado amigo el almacenista 
de tabaco en rama señor don José Ai-
xaliá, presidente de la Sociedad de Be-
neficenda de Naturales de Cataluña-. 
liaremos votos porque se restabltóea 
pronto y completamente el distinguid.) 
enfermo. 
HOMBRE P É V U D O 
Eu la vidü maderua lucha el hombre co;j 
•'obstáculos, y el que no tieno taüot para 
: sobrellavarlos sucumbe muchas veces vló-
j tima de una terrible enteffkdtfftd nervio-
I «a que se llama neurastenia y quo se su-
fre sin saber que so padotíe. 
La neurastenia inutiliza al §ét ntóJ 
I fuerte y vigoroso, s! no *g atiendo a 
| tiempe. 
Los hombres que ee creen enfermos de 
¡ muchas enfermedades porque han perdi-
do el ánimo para todo, porque lo que an-
j tes les alegraba ahora les molesta, por-
que ni sus hijes oon los naturales encan-
tos de la niñez le proporcionan alegría, 
esos no tienen otra cona, que neurastonia, 
un «Tan deserdon uervicao de consecuon-
•cias treinendas porque, la neû mlpnia no 
es otra cosa que e Iprinciplo do la locura. 
Hoy, afortunadamente, ?e •conoce ttftfi 
excelente medicina de efloacla asombrosa 
'que viene precedida do innunicrablea éxi-
*lô : ol elíxir antinsrvioeo del doctor Ver-
| íiezoure. que se vende on su depósito él 
criío-:. neptuno ̂ squ'na a mauriquo y ea 
telas las farmacias. 
U N C H ' O Q U E 
!.ÜK HERI DO L-ÉTE Y oTlí O GR A-
¡ VE. 
Guanabicoa, 11. 
Ha ocurrido un choque en la ca-
rretera de Corral Falso entr j Bacura-
tiao y Santa Fe. 
Una motor?cleta qus guiaba Rogelio 
Montenegro Hernández, da Luyanó, 
chocó con un automóvil guiado por 
José Qómez Arcos resultando el pri-
m«ro con losionee leves en diferentes 
•parte» del cuerpo. 
En la motocicleta iba. ademáa de 
Rogelio, un amigo de este llamado 
Diego Oómez Hlnojoia, quien sufrió 
la fractura do la pierna derecha y de 
una costilla y una herida grave en la 
cabeza. 
Ambos fueron asistidos en el centro 
de socorro. 
El juzgado se constituyó eu el lu-
gar del suceso. 
_ EL C0RRKSP0N8AL. 
Es paraliiiijeres 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vernezobre 
que reconstituyen el orfiranismo más 
débil y poseen la cualidad de hermo-
sear los senos. Se venden en su de-
pósito el crisol, neptuno esquina a 
unanrique v en todas Las farnxadas. 
E l P. V í M Í G A 
Desde hace días se encuentra guar-
dando cama el Pbo. Pedro J. Villa-
Jcnga Canónigo de la Santa Basíli-
ca de Santiago de Cuba y Secretario 
del Arzobispado. 
Deseamos su pronto restabled-
miento. 
DISPUSIERONDE LOS MUEBLES 
Sonta González y Antonio Martínez 
Medina, vecino de San Jacinto L en 
el Cerro, fueron aensados por Celesti-
no García Viñn, vecino de Obispo 123, 
de haber dispuesto de muebles que les 
vendió a plazos , en la suma de $21-20 
el segundo, y $30-44, la primera. 
NECROLOGÍA 
Don Juan J] Varona 
En el albor de la juventud, 19 a¿ 
y ya en la honrosa vía laboriosa 
ra el propio porvenir, falleció' 
a prima noche, cuando menos 8e 
mía tan triste final, el distinga* 
apreciado joven don Juan José Vai-
na y Toraya, miembro de arista 
orática familia y cn.ya grave doleuoi, 
no pudieron detener en sus eíeetoj 
consuntivos ni los esfuerzos de lj 
ciencia medica ni loa solícitos cukW 
dos en la cariñosa asistencia de amâ  
tísimos familiares, sumidos hoy ^ 
profunda aflicción al ver fallidas to 
das las esperanzas de una crisis favot 
rabio. 
Que en paz descanse el finado amil 
go, tan estimado en nuestros princi 
pales círculos sociales, y reciban siy 
deudos, doña Nila Toraya, viuda di 
Varona, y los jóvenes hermanos don 
LiTancisco y doña Concepción Varona 
y Toraya la expresión de nuestra siiaj 
patía y el más sentido pósame. 
El entierro del joven Varona y T-c». 
raya se efectuará esta tarde, a laj 
cuatro, saliendo el cortejo fúnebre d< 
la casa número 2 de la calle de Gen 
trudis, entre la ( alzada y Primera 
en el barrio de la Víbora, 
A L M A C E N 
Para importante ca«a de comercu 
se solicita un local cerca de la Lonjj 
del Comercio. Informa L. Q. Cone, ei 
Zulueta 36 B. 
14.27 i l-t-11 a-d-12 
O E M I C K OE GUSAS 
Se admiten proposiciones para 1) 
demolición de las casa3 en Obraría 8! 
y 89. 
Prra informes diríjase a José Pri 
melha, en Err ml.ndo 17. 
1.4.27»; 2-1-11 2-1:1-12 
E 
Cütetiral-.GS cíe la Untver.Hidai 
t/íR8feíííA.HA8IZY010DS 
PJRABO N'ÜAÍ. Jb DE 12 a 2 iodo» 
íoa uías exfiejK.ü î á ¿ómir.goi. Coa 
j éultas oporadoueí en oi líos¿ntal 
j Mercedes '.unes, miórcolog y vyjtruti i 
', la? ~ de iti nĵ r»¿r.': 
I ras x-i 
Nariz, garganta, y oídu;-». 1 -.clallstíi del Centro Gallego y del Hoepltai N'úme-ro 1. Coneuit.aí ia :: a 3 en San Rafael número 1. cntr̂ sr.eVs. Doroî ük». .1 ea* tro B y C, teléfono F-J110. 
8162 N'-l 
D r . M . D u q u e 
SAS MIGLEL o f 
Consulta» ? « 1 2 a 3 Caries III 8; t. 
Fíe'. Cfrujfa, Vtmfreo y Stfltcs. 
Apilcccióíi especial dei 606- Neosslyassn 914; 141' 2tít-10 Join-11 lía 
he 
Especialidad génito-urintria i 
Examen vítuai de la ureira. vejicu y parac-ldr de la nr'.un ''.icin r'.'.ñr. •«•,; lo» uretros'.'upios y clgtocdp'.o* raíl» mo'lei'nos. 
Vouunii.r.fi 01» Xcptnu» miir «81. Ituju*. «le 4Vi a .'ir.,—TclAfi»-u> V'ÍStH. 3770 N-l l 
Ledo. h \ u m Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. Do I a 5. Tei6íaD0 
A—7347. 
:;7:l: x-l I 
D R . P E R D O N I O 
Vías orbarias. Ê irechc? ú< u orín» Venéreo. Hldrocele. Sífllia tratada por l» IcyfecclOifl <J?! $06. Teléfono A-Í5443. O* 12 a 3, Jestrfi tita*» "rtnjero 3S. 
3740 N-l ' 
a • V9 
PLRASSEXTB VKGETAL 
DEL DR. k D. LOPIE El remedio mfid rapiau y seguro úu i» oor-j 
rzaíüü de 1& gonorrea íiicnorrasit, lora» I MsncM y de toda cla«e dü flujos per xl' \ tlguoE que stan. Sf> garantiza no cv-víl estrechez. Cura positivaroents. !>• v<íi)ta es todas la/i farmacina. 
:>7Si N'-l I 
DOCTOR m i l GOliLEH 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SB-
iríINALES. — ÜSTEKILIDAD.—VB-
NEREO. —SIFILIfe Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS 
Consultas cié 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
kspecia! para ios píibroa de tía a 9 
383S N-l 
Dr. B. Oyanún 
sin na d« 
del Cea-' 
jacio 
Jefe do la Clínica do vencreo j la casn, de salud "La Benéfica," tro Gallego. 
Ultuno procedí' 'eato en la apll 
hitravouosa del nuevo t06. por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
M61 
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S e p e r d i ó l a g o l e t a " 
La goleta ciihana "Segunda Ger-
trudis," de la matrícula de la Habana, 
salió de este puerto a fines del pasado 
mes de Octubre con rumbo a Manza-
nillo, llevando un cargamento de te-
jas y ladrillos. 
El día 28, la "Segunda Oertrudis" 
fué azotada por un mal tiempo, 
que le destrozó la arboladura. El pa-
lo mayor se le partió y cayó al agua 
y la goleta quedó poco después em-
barrancada en Punta Gorda, ensenada 
de Corriente. 
A consecuencia de las averías su-
fridas en ol accidente, considérase 
completamente perdida la "Segunda 
Gertrudis.'' 
Y estimándolo así, el patrón de la 
misma Francisco Mayans se decidió a 
venir a la Habana con objeto de dar 
cuenta al Jefe de la Marina Nacional 
de lo Ocurrido a su embarcación, y 
pedirle auxilio, a fin de ver si todâ  ía 
se podía salvar el barco, o cuando me-
nos su cargamento. 
Cuando Mayana salió para la Ha-
bana, dejó a la tripulación en buen es-
tado. 
El teniente coronel Fernández Que-
vedo ordenó al comandante del caño-
nero "10 de Octubre" que saliera de 
Batabanó con dirección a Punta Gor-
da, a prestarle toda clase de auxilios 
a la "Segunda Gertrudis." 
R E L O J E S 
P R E F E R I D O S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E R O S 
P O R S U E X A C T I T U D . 
sus ipuestos, sería todo lo más una in-
justicia, pero que quitarlos a ellos, pa-
dres de a/milia e inválidos, para colo-
car a otras personas, es además una 
crueldad. 
Secretaría de Agricultura 
ABONO PARA "VUELTA ABAJO 
El Secretario de Agricultura ha 
dispuesto el envío de 20 toneladas de 
abono a Vinales y Candelaria, para 
auxiliar a los agricultores que perdie-
ron en octubre a causa del último tem-
poral. 
El abono fué pneparado con arre-
glo a una fórmula del ingeniero agró-
nomo señor Francisco B. Cruz, quien 
ha sido comisionado por la Secretaría 
para su distribución, 
CREDITO 
Cabada, Collantes, Roban, Armas, Se ha concedido un crédito de 500 
Ramírez Ros, Barreras, Luque Pupo, jaesos, que se tomarán de lo consigna-
¡Naya, Hernández Valdés y el senador [do para "Imprevistos" en el presu-
señor Alberdi. puesto vigente para que se adqui-
ran los materiales necesarios para la 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R I I G U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
El e /érc i fo de Africa 
Madrid, U. 
E N v Q S 
¡ ¡ o s 
ta/dos que desfilaron delante de los 
pagadores. 
Esto contnmó sin rnterrnpición has-
ta, las seis de la tarde, hora en que 
Aunque prematuras, circulan ver- .3 cerraron los bancos. 
£ion«s sobre pronta repatriación de, No ^ posible calcular el montante 
parte de las trapas que operan en I d6 ^ cantidades retiradas, pero el: 
se u c ^ n t r S I i ^ ^ r s ^ x ^ e se manifestación obrera 
propone ordenar la inmediata acu 
n m m m 
mil soldados que ya cumplieron su 





Esta mañana visitaron al Presiden 
te de la República ios siguientes 
ííores representantes: se-
testado ante el gcbiemo americajio 
contra el' leve castigo impuesto a 
Margarito Saenz, oficial de las fuer-
zas federales, quien, el 26 de Julio 
hirió gravemente al americano Char-
les. Dixon, inspector de inmigración 
mientras se hallaba en fundones de 
su cargo. 
La pena impuesta al oficial meji-
cano fué 24 días de arresto y 40 pe-
sos de multa, pero fué puesto en li-
bertad al pagar dicha multa. 
• SANTIAGO DE LAS VEGAS 
El Representante doctor Alberto 
•Barreras acompañó hasta el despacLo 
fabricación de corrales en la Estación 
Experimental Agronómica, con desti-
no a los cerdos que también se adqui-presidencial hoy, al Alcalde Municirxuirirán ^ la e:abo. 
de Santiago de las Vegas genera Taci6n del STiero ilinninizante C()Iltra 
Dionisio Arencibia, tratando con el la . . p ^ ^ , , así como el forraje 
Jefe del Estado de asuntos re aciona-1^^^ ^ la alim¡entaci6n del 
dos con aqncl termino mnnical. ¡«•anadn 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado director de la 
Estación Agronómica de Santiago de: 
las Vegas Mr. Croly. 
(DOS AUXILIOS A 
PINAR DEL RIO 
El representante pinareño doctor 
José María Cabada, acompañado del 
iMcalde Municipal de Candelaria se-
ñor Berazaih y del Presidente del 
¡Partido 'Conservador en aquella loca-
íidad señor Pablo Martínez, visitó en 
la mañana de hoy al General Menoeal 
al objeto de solicitar la ejecución de 
las diversas obras públicas acordadas 
ípara aquel término, así como que el 
Gobierno haga cnanto astes la remi-
sión de las semillas, abonos y postu-
ras que fueron ofrecidos por el Gfl>-
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y SOBRINO 
Muralla 37 A altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Teléĝ  Teodomiro. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
A N I S N E C T A R 
EL MEJOR DEL MUNDO 
Protesta de la 
embalada americana 
Ciudad de Méjico, 11. 
La Embajada amearicana ha pro-i lV3Urf3(JfO eií 6/ 
hasta la cantidad da 50 millones de 
pesos, pero no se cree que se pujoda 
hacer ezio a tiempo de dejar satisfe-
cho al público. 
La situación general del país está 
causando muoha ansiedad en las lega-
dones y entre los hombres de nego-
cios mejor informados. 
El gobierno, sin embargo, conti-
DEMANDiAS DE LOS TRABA-
JADORES.—ADHESIONES RE-
CIBIDAS. 
Los estibadores se mueven. Des-
pués de la manifestacdón de los in-
dustriales y comerciantes, se prepa-
ra una gran .manifestación obrera. Se 
están haciendo los preliminares. Los 




Ciudad de 'Méjico, 11. 
Durante todo el dáa de ayer, se 
presenciaron escenas excepcionales 
en los Bancos de Londres y México y 
núa mcstrándose complacido y opti- i un alarde de fuerzas, y desfilar por 
mista. d'elante del Palacio del Ejecutivo Na-
cional, en demanda de sus asrpiracio-
nes. Irán a hacer acito de presencia. 
Irán a testimoniar pública y solem-
nemente que se interesan por el movi-
miento internacional de progreso so-
ciológico. Irán a demostrar que es-
tán atentos a su mejoramiento, a su 
consolidación. Irán a corroborar que 
tienen una orientación franca y de-
terminada en bien naeional y en 
progreso de la cada día más impor-
tante clase trabajadora de toda la 
República. !Los estivadores son los 
que están encauzando la gran mani-
feábación pública de los trabajadores 
de la Habana. El señor Roca está 
desplegando extraordinaria activi-
dad. Cuenta ya con gran número de 
Post Hurón, Michigan, 11. 
Varios vapores, al navegar por el 
Lago Huxon, han encontrado un va-
por de carga, de buen tamaño, flo-
tando en el lago, completamente vi-
rado. 
Créese que el barco naufragó en 
medio de la terrible tormenta de ha-
ce dos días. 
Proba.blemente perecieron cuaren-
ta personas. 
El asesinato como 
rito religioso 
EL "OLIVETTE" 
Llegó esta mañana de Tampa y Key 
West con carga general y pasajeros. 
Entre el pasaje de cámara figura-
ban los doctores H. E. Roseburg y W. 
íbierno a los agricultores pmarenos a Gray; la señora Aurora Castro y raiz del temporal que arrasó a los pe-
queños propietarios, 
j El general Menoeal impuesto de la 
necesidad y de la razón de los peticio-
narios, trasladó el ruego al general 
dos hijas y los comerciantes señorea 
Pedro Doval, Rodolfo Alcalá y seño-
ra; Jorge León y C. Sabin. 
También llegaron en este barco los 
ciudadanos españoles Ignacio Cama-
Emilio Xúñcz, Secretario de Agricul- g0 y Jianuel Siaba, que vienen de 
tura allí presente, influyendo a_fin de L ^ . J ^ p0r ̂  a-utoridades de Inmi-
•que -complaciera a los pinareños. jgración de Tampa, por suponer que 
El general Xúñez ananifestó que i j¿0 ec>nt:r,atados desde la Haba-
mañana sal .Irán con destino a la pro- |na para trabajar allí. 
vincia vueltabajera los auxilios agrí-
colas acordados por el Gobierno y so-
licitados por los damnificados agricul-
tores de la Cenicienta. 
LOS VETERAXOS INVALIDOS 
Una nutrida comisión de clases y 
soldados del Ejército Libertador, in-
válidos de la guerra -de Independencia 
presidida por íel sargento Cayetano 
Vázquez, cstuvío esta mañana en Pala-
cio intentando entrevistarse con el Je-
fe del Estado, para pedirle sean re-
.puestos en sus modestos empleos d? 
serenos de las cajas do Obras Públicas 
en que fueron dejados, eesantes hace 
tres meses, -'i;' motivo justificados. 
han astado diversas 
Kiew, Roma, 11. 
Anoche terminó el sensacional pro-
en el Banco Nacional, acudiendo en 1 ceso que se le ha venido siguiendo al 
gran n-úmeiro los deiposátantes a re- hebreo Mehdel Ecless, acusado de 
tirar su dinero. | haber sacrificado a un mancebo, en 
Desde el día 8 del corriente mes se j observancia de los ritos de su reli-
han venido retirando estos depósitos, I gión. 
pero ayer adquirió ei pánico propor- i Este proce-io ha despertado un in-
ciones» formidables, siendo intermina- ] terés internacional, especialmente en-
ble la procesión de depositantes asus- tre los judíos. 
L A P A R T I D A D E R E M E D I O S 
La detención de "El Coiito".-La partida dísuelta en 
l¡alabazar.-"Clienclio" los abandona, internándose 
en los montes.-A casa muctiachos. 
visita y los datos que nos ha propor-
cionado, y deseamos el mayor éxito 
a los comisionados. 
¡Detente Liborio! 
Solo por un momen*o delante d<" 
laa vitrinas de la casa colominas y 
compañía de san rafael treintidos, y 
contempla los bellísimos y artísti-
cos retratos que allí figuran, como 
una constante exposición del más re-
íinado arte. 
Fíjate en los retratos de las dis-
tinguidas y conocidas damitâ  y ca-
balleros,, expuestas allí y dim-í des-
pués si esos son o no verdadero; 
trabajos de arte. 
A "Varios padres 
de familia" 
Hemos podido comprobar la de-
nuncia que se nos hace en una CArí-p. 
firmada por "Varios padres de fami-
lia," respecto a determinadas casas 
que existen en la calle de Industria. 
Y en vista de ello visitamos al Je-
fe de la Uolicía, general Sánchez 
Agramonte a quien hicimos entrega 
de dicha carta. 
Suponemos que la queja de "Va-
adhesiones. Oportunamente daremos! rios padres de familia" será atendi-
da, para bien de la moral y de las 
buenas costumbres. 
detalles miás precisos de la organiza-
ción. 
Higiene 
Para que el débil o el viejo 
Pueda digerir cangrejo 
Viviendo feliz cien años. 
Que tome agüe, le aconsejo, 
De San Miguel de lis Baños. 
Hipócrates. 
(Viene de la primera página.) 
Eran pasajeros del "Oliverttc" los 
jóvenes Raoul J. Cruz y José R. Mas-
saguer. 
El primero ha sido nombrado Su-
perintendente de la Seeberg Steam-
ship Line, de Mobila y de la Habana 
seguir para Haití, otras islas de las 
Indias occidentales en viaje de nego-
cios. 
EIv "MTAMt" 
Conduciendo 31 pasajeros, salió' 
aŷ r para Key West el vapor amer 
ricano "Miami'""". en el cual embar-
caron, entre otras, la señora Rosalía 
Abren; el abogado dootor Ibrahim 
ürqtdafcfi; el acaudalado propietario 
señor Tirso Mesa; el dentista doctor 
En la Secretaría de Gobernación se 
han recibido hoy los telegramas si-
.guientes: 
Remedios, noviembre 11 de 1913. 
(Sr. Secretario de Gobernación. 
En estos momentos ha sido dete-
nido en ésta por la policía municipal, 
Esteban Rojas (a) "Cojito", do la 
{partida de "Chencho": Rojas decla-
ra que la partida quedó disuelta en 
rCalabazas, dende dejó abandom.-
idos Chenche", al que hay qû  supo-
ner solo en su vida de bandolero. An-
drés Cervantes y José Castillo Du-
quesnes, van para sus respectivos do-
micilios según declara el "Cojito," 
igual ha hecho un tal Alicio, y los de-
anás dispersos; ignorándose donde se 
'encuentra. Puede darse por ter-
minado el alzamiento pues la acti-
va persecución y ningún apoyo que 
han tenido en el pueblo, les ha hecho 
disolverse.— Carrillo, Gobernador. 
Remedios, noviembre 11 de 1913, 
ciado en las Villas; pero caso de te-
nerlo y creer usted que mis servicios 
pueden ser útiles en la captura de esos 
resequilibrados, avíseme, que estoy ex-
pedito para incorporarme a las fuer-
zas perseguidoras que se me destine. 
Quedo suyo affmo. amigo.—(f) E U -
zardo Maceo Rizo. 
EL PUEBLO DE JAMAICA 
QUIERE TENER PERSONALIDAD 
MUNICIPAL. 
Hem'os recibido la yisita del distin-
guido vecino del floreciente pueblo 
de Jamaica, señor José Sanz L-asa-
lle. 
—Hemos venido a la Habana,—nos 
decía—a gestionar de los legislado-
res orientales que nos apoyen en 
nuestra justa petición de que se de-
clare municipalidad a Jamaica, po-
blado de la importante Guantánamo. 
Los señores (Manuel Serrano Zayas. 
Manuel Suárez y quien les habla in-
tegramos la comisión. Jamaica cuen-
ta con unos 2.000 habitantes y con 
sobra de recursos propios y gran ex-
tensión. 
Le agradecemos al señor Sanz su 
LOS SUCESOS 
R HC L/AM ACION 
El vigilante 164, condujo a la quin-
ta estación, a Guillermo García For-
náudez, veáno de Escobar y Reina, y 
a Marcelino Laza Laza, del reparto 
Lawton. sin recordar calle ni número. 
Este último acusa al primero, de que 
al darle cuarenta centavos para nue e-o-
brara ama ginebra que tomó en la bo-
deíía de donde es dependiente, solo lo 
devolvió íiuinee centavos y al recla-
marle el resto se negó a devolvérselo 
García dice que su acusador sola-
mente le dio una moneda de veinte 
centavos. 
INSULTOS 
Rafaela O'Parrill Otero, vecina de. 
Salud 86, fué acusada por Blanca Ri-
quelme Baez, de Virtudes 105. de que 
al ir a su. domicilio a ver una habi-
tación desalquilada, fué insultada y 
vejada por Rafaela. 
UNICO LEGITIMO :: PURO :r DE UVA 
Lc3 ^ : \ . -  7ta o "Ti Ignacio Weber. su esposa e hijo Tg-
/veces eu Palácio sm lograr entreus-|^ in„PniPr, j G. Adams: el 
tarse con el Presidente y estiman que ^ 1 " -
" Vpor economía se hubieran suprimido 
/2Doc.CAMISf:TAŜ 4̂4B-D 
PARA VESTIR ELEGANTE 
L A C A S A R E V I L L A 
BEL'ASCOAÍN 34 ENTRE ZANJAVS JGSE 
ü E L I X I R Y 
Juez americano Mr. G. S. Caudler y 
señora y el comerciante señor Andrés 
Díaz. 
EL *' BERVTNDVALE'' 
Este vapor insrlés llegó hoy de Fila-
delfia, con cargamento de carbón mi-
neral y de mercancías en general. 
EL "KREN" 
De Mobila llegó hoy él vapor norue-
go "Karen" que trajo carga general 
y madera. 
El crimen de Zaza 
del Medio 
El Juez de Instrucción de Sancti 
Spíritu ha dictado auto de procesa-
miento contra Anselmo García y Du-
rán. Segundo Prieto y Junco y An-
tonio Domínguez Delena (a) Bl Ou-
rro, en la causa inieiada con motivo 
del asesinato del comeredante Ra-
nrán Jiménez García, perpetrado el 
31 de octubre último en el poblado 
de Zaza del Medio 
D R . W E B E R 
. la conservación de U boca y l̂o. diente,. 
Se yende en Droguería» y Perfumerías al por mayor 
R I C A B A L 
La mejor agua de mesa 
Y la mas medicinal. 
El garrafón sin envase $1. . 
Pídala en la Habana al Tele-
fono A-6566 y en Guanabacoa 
al 5010 y al 5125. 
C 3884 
CARLOS TEiRREN. CRISTO 30 T^'^EFONO A 721 
8.30 a . m. 
Sr. Secretario de Gobernación. 
En este momento acaba de sér de-
tenido en el barrio Salvador de es-
ta ciudad, Esteban Rojas (a) "Coji-
to" punto de la dispersa partida de 
"Chencho", quien declara que la par-
tida quedó dispersa a consecuencia de 
la activa persecución que se le hace, y 
que "Chencho" quedó solo intomán-
¡dose en los montes.—Jiménez, Alcal-
de. 
A las 11 ha ido el señor Hcvia a Pa-
lacio. 
Trinidad, Noviembre 10, 1913.—Ge-
neral Menoeal.— Habana.— Fuerzas 
conservadoras a mis órdenes están a su 
disposición.—Máximo Silva, capitán de 
milicias. 
Bavamo, Noviembre 10. 1913.—Ho-
norable Presidente República.—Pue-
blo Bayamo protesta antipatriótico y 
criminal alzamiento Santa Clara y 
pónese al lado de su Gobierno con su 
más decidida adhesión.—Olimpo Fon-
seca, Alcalde MunicipaL 
Trinidad, Noviembre 10, 1913.—Ho-
norable señor Presidente.—Habana. — 
Si movimiento término Remedios con-
tinúa, estóy a su disposición con gen-
te, para ir donde sea necesario.—Armi-
nto Beqwer. 
£>. 
Habana, 10 de Noviembre de 1913. 
Señor General Mario G. Menocah 
Ciudad. 
Amigo distinguido: 
No creo que tenga importancia el mo-
vimiento o-v; t.í- *«  •cuanto ' .-.os bao i"1" 
E l L e d o . J u a n E . d e l M o n t e y P o r t i l l o 
Socio de Número de la Sociedad Económica de Amigos del País 
de la Habana. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles, a las 
ocho de la misma, la Junta de Gobierno invita a los ami-
gos de la Corporación y del finado, para que se sirvan con-
currir a la expresada hora, a la casa mortuoria, calle de 
Teniente Rey, número Í6 , altos, para acompañar el cadá-
ver al Cementerio General. 
Habana, Noviembre í í de 19Í5. 
Presidente Raimundo Cabrera—Primer Vice Presidente Eligió N. Villa-
vicencio—Segundo Vice Sebastián úelabert—Censor Leo-
poldo Cancio-Tesorero Antonio González Curquejo-Contador 
Manuel F. Moiardin—Bibliotecario Ramiro Cabrera—Adjuntos 
Rafael Montoro—Pedro Esteban Larrinaga—Antonio i. Arazo-
za—Joaquín Obregón—hsé Maña Bérriz—Aurelio Melero-
José A. L del Valle—Fernando Ortiz, Presidente de la Sec-
ción de Educación—Manuel Valdés Rodríguez, Secretario 
general. 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
d e R o s y C o m p a ñ í a 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - S ^ l - H a b a n í " 
PAGINA GUATRfi Dldi - io d e i a M a r i n a N O V I E I K B F E 11 P E 1913 
Es lo mejor en su clase 
Q t t 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
EXCURSION M A T A N Z A S 
nniiiunn ift if «LVIEIBBBE.—Sale de U Estación Ce* 
¡as 8̂ 8 i. ra., rdgre.anilJ de M«tima$ í Ws 4.oü 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
V $2-50 3a $1-50 
o 3933 l-d-9 6-t-lO 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . 
P O N S y C a . , S . e n G , E G I D O 4 y 6 . 
Correo Apartado 169. Teléfono A-4296. HABANA. 
C 3599 alt. 
Consejo Provincial 
La s&sión de ayer. 
A las cuatro y media de la tarde* de 
¡Byer̂ eon asistencia de loa Consejeros 
.Emilio Sardiñas, Vicente Alonso Puij?, 
Rafael Artola y Mamerto González, 
bajô  la presidencia del doctor José 
María Barraqué y actuando de Secre-
tario el señor José María Ortiz, ce-
lebró sesión el Consejo Provincial. 
Leída el acta de la anterior, fué ésta 
aprobada. 
El delito y la delincuencia. 
Los Consejeros señores Puig, Bardi-
tias, Artola y Órtiz, propusieron y se 
acordó adquirir diez ejemplares de la 
obra de Aragón y Nespereira titula-
da "El d '̂' : ' 1' "leneia", para 
repartirlu, > . . .'. luilanii ulorj 
de la provincia. 
Comisión. 
Han sido comisionados los señores 
Puig", Artola y Ortiz para que se en-
trevisten con el Gobernador con obje-
to de resolver el asunto de la Socie-
dad de Nueva Gerona, ;í Gestor Pro". 
Arreglo de carretera 
"Se acordó componer la carretera 
•que de Jarueo va a Matanzas y la 
fconstrucción de un puente sobre el río 
^Popótori". 
Por enterado. 
Ll Consejo se dio por enterado de 
ana cnimilcación del Presidente de la 
Asamblea Nacional de Consejeros, eii 
la cual le envía copia de los últimos 
acuerdos celebrados. 
Para que los represente. 
Ha sido designado el señor Vicente 
Alonso Puig para que represente al 
Consejo Provincial en la Asamblea 
Nacional de Consejeros, 
Licencia. 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia, con sueldo, por enfermedad, al 
empleado del Consejo señor Francisco 
Bustillo, 
Pidiendo datos. 
Por recomendación de la Comisión 
de Haciendâ  se acordó interesar de 
la Alcaldía Municipal de ia Habana 
datos sobre la reclamación presenta-
da por Marcelo Gómez a nombre de la 
señora Josefa Luaces. 
Sobre la mesa. 
Para la sesión venidera nuedó so-
bre la-mesa un escrito del señor Luis 
Carmena, en el cual recomienda la ad-
Nición de varios ejemplares de la 
edición -1 • 1i Ley de Impuestos y 
Procedimientos. 
Y no «aDiendó otros asuntos que 
fv--,..:- ,.j gefj0j. Presidente levantó la 
Sesión a las cinco y media. 
jsfota,—El Consejtim Provincial, se-
ñor Vicente Alonso Puig. le ba dirigi-
do una comunicación a los Represen-
t̂ nt-es a Ir """-rva ñor ŝt.i. provin-
cia, inleresando que de los doseioníort 
veinte mil pesos que están en reserva 
pana obras publicas en cada provin-
cia, le concedan veinte mil para des-
tinar quince mil al arreglo de las ca-
llas del término municjp&l de Maria-
nao, y cinco mil para construir un 
parque en ese término. 
Los renresentantes lian aeoogido fa-
vorablemente la petición del señor Vi-
cente Alonso Puig. 
"PuEli"y"Belin(la" 
El domingo tuvimos el gusto de 
asistir a una gira organizada por 
las dependencias de las fábricas de 
Uoacos y cigarros '•'Pundi" y "Be-
iinda" de nuestro estimado amigo! 
D. Manuel López, en la gran quinta 
"Almendares," (Marianao, donde es-
tá situada la sucursal de las indica-
das fábricas. 
Al llegar nos presentaron al sim-
pático Presidente de la Comisión, 
Manolito Gómez Valle, liijo de la 
eiempre hermosa y elegante Da. Es-
peranza Valle viuda de G6mez, el 
cual apenas cuenta 13 años y presi-
dió y organizó la fiesta como todo 
un hombre. Le acompañaban D. Jo-
sé María Beltrán, D. José Alvarez y 
D. Alejandro Rodríguez. 
lEn la inmensa galería del portal 
se colocó una mesa para 120 cu-
biertos y aun hubo que colocar otras 
suplementarias. 
\̂ la una nos sentíamos a yantar 
í.̂ mo dice D. Fernando, presidiendo 
i a mesa el distinguido caballero 'Mr. 
Frnesto Gaye representante en la 
Habana de la 'Compañía Trasatlánti-
ca francesa. 
El modesto almuerzo, como de-
cían los invitantes, resultó un ban-
quete. He aquí el suculento menú: 
.\PiERiITIVO: Vermouth Tormo. 
•HNTR̂ MiESElS: Jamón de la, Sie-
rra, Mortadella y AceitUiias Manza-
Dilld. 
ENTRADAS: Pollo asado, Pesca-
do a a minuta v Empanadas de po-
llo. 
POiSTREtS: Empanadas de crema, 
Peras al naiural. Sidra f$ '̂ mn. Vi-
uo an; K Ln t 
NIÑA ABANDONADA 
P̂ hjo Carril̂  Pese, vecino de Zapa 
ta 27 y Juana Pérez Sotolongo, de aZ 
pata 7, hicieron entrega en la déci- I 
ma estación de una niña como de dos j 
anos de edad, la cxia.} estaba al abrigo 
de su hermana Otilia Scull Pérez, cu-
ya niña fué recluida en el Asilo d*31 
Aldecoa ayer por orden de la Alcaldía, 
teniendo necesidad de abandonarla y 
encontrarse la madre Ramona Scull 
Miranda, gravemente enferma en el 
Hospital Número Uno. 
La menor quedó a disposición del 
señor Juez de guardia. 
criollo y Tabacos de ja vtowl Kuricu 
do tabaco, v cigarros "Punch." 
Ya casi ai terminar el almuerzo, 
un estruendoso apauso, saludó la lie-
cada del bondadoso dueño de las 
labrieas D. Manuel López, en com-
pañía de su elegante y distinguida 
esposa Da. •Concha Valle y de la her-
mana de ésta Da. Esperanza. 
En un auto llegó también nuestro 
distinguido amigo D. Leslie Pantin, 
nnox de los primeros exportadores 
de nuestro sin rival tabaco elabora-
do y en rama, y Cónsul de Portu-
ífal, acompasado por dos amigos. 
'Se senüaron a la kilométrica me-
sa señoras, y señoritas, entre las que 
había muchas muy lindas, en mayor 
número que los caballeros. 
He aquí algunos nombres: 
¡Señoras: América López de Ro-
dríguez, Carmen Flores de Casta-
Úecta, Dolores López, Amelia Fer-
nández, Luisa Antelo, Mercedes Ca-
bo de López, Rosario Gonziález,. Mer-
cedes Carmona de González, María 
Sevilla de Pérez, Florentina Fernán-
¿ D e s e a V d . m u e b l e s a r t í s t i c o s ? ¿ Y e n f inas 
m a d e r a s ? ¿ Y e n estilos c l á s i c o s ó m o d e r n o s ? 
VISITE esta casa y será gratamente sorprendido por ¡a cali-
dad de los muebles que tiene a la venta a precios nada caros. 
í f l Q F R F I T R A N B E I w A S C O A I N A l y medio 
J \ J O £ j JDEiJUl «ntre, Neptuno y Concordia. 
O V O M A L T 
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dez, Rosa Peniández, Pilar Dozalea, 
Rosa Morales, Adelina Alonso. 
•Señoritas: (María Cañón, Estrella 
Castañedo, Pilar Castañedo, Amelia 
Fernández, Victoria Antelo, Ramona 
Fernández, Encamaictón García, Ne-
na Selgas, Adela y Matilde Gómez, 
Xiolita López, Rosita Rodríguez, Ma-
olita Gonaález, Josefita -Rodrígnez, 
Margarita Alonso, Obdulia Alonso, 
Esperanza Linares, Aurora Fernán-
dez, Rosa Pérez, Adolfina Novo, Leo-
nor Fernández, Marcela Fernández, 
Esperanza López, Adela Delfín, 'Ma-
nuela Amalia, María Linares, Con-
suelo iSanjurjo, Teté Nogueira, Se-
rafina García, Carola López, Josefi-
na Menéndcz. 
En medio del mayor orden se ter-
minó el almuerzo y empezó la 
juventud, y hasta algunos viejos en-
tusiastas, a solazarse con las delicias 
del baile. 
El conceptuoso poeta Camín, a rei-
terados ruegos de la enorme concu-
rrencia, recitó su hermosa -poesía 
"La mujer española" que ya cono-
cen los lectores del Diario, siendo 
estruendosamente aolandido. 
,TJno de los princnales objetos de 
la entusiasta juventud que forma la 
dependencia de Punch" y "Belin-
da" al organizar la gira, fué iniciar 
tina suscripción para aumentar los 
fondos destinados al aguinaldo de 
los heroicos soldados españoles que 
en Marruecos defienden el pabellón 
de la Patria.. 
Que la generosa idea encuentre 
imitadores en el ramo del tabaco, es 
nuestro deseo. 
•J. P. 
La antropología cubana 
TBí OEFF.NTEBIO INDIGOTA EN 
LA CIENAGA DE ZAPATA.— 
COMISION CHENTIFIOA PAHA 
REALIZAR TRABAJOS DE IN-
VESTIGACION. 
En ia ^Gaceta" dé ayer se ha pu-
blicado el siguiente Decreto del se-
ñor Presidente de la República: 
"Habana, Noviembre 7 de 1913. 
En ocasión de practicarse ciertos 
trabajos de deslinde de terrenos en 
la 'Ciénaga de Zapata, se han en-
eontrado huesos humanos en con-
diciones tales, que parecen indicar 
la existencia de un cementerio in-
dígena; y siendo escasísimos los rea-
tos de la raza primitiva descubiertos 
hasta el día y tan necesarios para el 
esclarecimiento de los problemas re-
lativos a la antropología cubana, este 
Gobierno cree conveniente facilitar 
los medios necesarios para que sobre 
el sitio mismo del descubrimiento se 
realicen los trabajos e investigacio-
nes de carácter científico que se con-
sideren oportunos. 
En su consecuencia, en uso de las 
íac-ultades que me están conferidas, 
y a propnosta del í>ecretário de Ins-
trucción Pública v Bellf»s Artes. 
RESUELVO: 
Primero. Crear una Comisión cien-
tífica que proceda a practicar cuan-
tos trabajos en investigaciones crea 
pertinentes al objeto indicado, tras-
ladándose para ello al lugar del des-
cubrimiimto en la Ciénaga de Za-
pata. 
¡Segundo. Nombrar a ios señores 
doctores Carlos de la Torre, Luis 
Montané y Fernando Ortiz, oatedrá-
ticos de la Universidad de la Haba-
na, y José Primelles y José Antonio 
Cosculluela, ingenieros del Departa-
mento de Obras PuMicas, para que 
formen a Comisión eientííica citada, 
quienes deberán reunirse para elegir 
entre sus miembros un Presidente y 
un iSecrdtario. • 
Tercero. Disponer que los objetos 
que se obtengan por los trabajos qUN 
ha de practicar la Comisión, pasen a 
formar parte del Museo Antropoló-
gico de la Universidad de la Habana. 
Cuarto. Conceder un crédito de mil 
pesos ($1,000.00) con cargo a los so-
brantes de la consignación ae Per-
sonal facultativo de la Universidad, 
del Presupuesto vigente, a fin de que 
la Comisión nombrada por este De-
creto pueda sufragar todos los gastos 
que le origine la ejecución de este 
encargo. 
M. G. (MENOOAL, 
Presidente. 
Ezequiel García, 
¡Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes." 
C A R R E R A D F . A U T O M O V I L E S 
Ayer se ha recibido en el Ayunta-
miento una instancia del señor Artu-
ro P. de Velazco, solicitando autori-
zación para verificar carreras de au-
tomóviles de pequeña fuerza motriz 
con premios para los vencedores, en 
la calzada de Ayesterán el día 16 
del actual. 
En la sesión próxima se dará cuen-
ta a la Cámara municipal, con ese es-
crito, para que resuelva. • 
HK ¿IiQUIIiÁlV IíOS BAJOS DB I.A. CASA J«sOfi María 7G. con Zaguán, comedor, «Ua, cuatro cuartoa, baño, coolna y graun patio. HllS 10m-9 10t-10 N. 
r UPO I Anuncío8 en perlddlcoE 
g r abados moaernos. 
ECONOMIA positiva a les anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A'4937 
SS31 N-l 
P A R A E S T I R P A R 
la CASPA y CALVICIE RENACER 
EL CABELLO Y CONSERVARLO 
SIEMPRE SANO. FUERTE, SEDOSO Y ABUNDANNE 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 11T y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
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| U 8 M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSiOR. MUNICH. MALTINA. 
L»« cervexa» Hrrr % - '̂ rw renvienen. ta» oscuras están indicadas princi-
¿juj. v,n;c i i.... v _ . ok niftc '.cz convalecientos y los ancianos. 
Kiieva Fábrica de FJclo. Frcplttsrla ¿e las cervecerías. "La Tropicar yTivoIi" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: 
'La Tropical" 
Teléfono M041 "Tívoli" Teléfono I-1 033 
HABANA 
G780 N-l 
áCtlTE FARA AUlMBfiáDÍ! M FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de eiplosiún y combustión eepouiáneas. tím nucao ai mal olor. ElsLo. rada en la íibrica estabíecida en BELOx, en el litoral de esta babla. Para evitar falsificacione- '"" ARríirnnartaH «n las tacitas las tv*̂  
labras LUZ BRILLANTl' y en la etiqueta estará tt. presa la marca de fá-brlca 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo uso y se perseguirá con todo el rigor de la Ley u los falsiflcadoret. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
Que ofrecernos al públi* co y que no tiene rival, es el producto de una fa-bricación cepeciai y que presenta el aspecto dt agua ciara, produciendo una LUZ TAN HERMO-SA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que en-ridlcr al Tas más purlncáu, .0.0 ¿î me iíesee ia gran venuga do no mn'im. j> le en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomondable, yrinciDalmen-te PARA. EL USO TDE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA ÎUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, ea Igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase importado del extranjero, y se vendo a precio-i muy reducidos. También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de claií tuperlor para alumbrado fuerza motrb y demás usos, a precios reducidos. The Wr̂t india Gil Reflning Co.—Oftcínc SAN PEDRO N'nn, 6. •-•abana. 
3779 N-l 
P O D E R O S O a l i m e n t o S u i z o . S a b o r e x q u i s i t o . E l ú n i c o 
r e c o n s t i t u y e n t e q u e h a c e e n g o r d a r e n p o c a s s e m a n a s . 
C 3S22 »0-l Oc 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de una 
H E R E D E R A 
l>o venta en la librería Cervantes Galiano número 62 
fíente y nmbm unrn aventurarse 
por un camino pondiunte, árido, pc-
U'O cuya cu/mbre 90 inundaba 
luz.., 
> Vodalen »o aburría.,. Otra ve* 
fiié la bondadoia ñolzan la qun a<m-
¿Hó eu en auxilio. Compróle por tre-
«nddos un aroi de Noé. cuyos fau-
entreteníase en 
formar la pobre nifWi, y una casa de 
campo oompuesta d'i. una choza, una 
cerca rúatlca, tres Arboles y diez car-
fíieros, sin cuntar un perro amarillo 
!y unft pastora Infwma. 
á Pero en mitad del duviemo, &l inh~ 
fíjio día que Vadalen cumplió beís 
izúo*, operólo en su vida im cambio 
piportantíaimo: madama Daunet ilo-
pidíó qrce ©r̂  nftce.'3flri(! comenzar sa 
TTI 
Fué tüiuando el té. un domingo por 
la nodie, cuando quedó arreglado taa 
importjiute asanto. Un tiempo ê o.e-p-
•cionalmento malo había acobardado a 
algunos de los contertulios, y solamen-
te cuatro personas se atrevieron a de-
safiar el viento, la lluvia y los arroyos 
que B8 formaban en las calles, pira 
jugar su partida de "whist' y comer 
mi pedazo ide torta caliente, 
•El sexo fuerte estaba representado 
pop un militar retirado cuyo rostro 
enérgico y enhiesto bigotazo mentían 
descaradamente, «porque era el humil-
de servidor de su esposa : una mujer 
alta, delgada, inclinada como una ca-
fia, do modalos lánguidos, voz dulco 
y voluntad de hierro. Las otras dos 
personas eran madre e hija: aquélla, 
más bondadosa quo inteligente; ésta, 
viuda do un pintor do talento, 'joveii 
aún, sin ihijos, que había vuelto a la 
casa paterna para cumplir el único 
•deber a que ya le era posible consa-
grarse, prestándose coauplaeientemen-
te a los inocentes capriehos de su ma-
dre( y acudiendo sin alegría, pero de 
buen grado, al salón glacial de mada-
me Daunet, 
iSólo 1g« reeuerdog de la Infancia 
y el hábito pueden explicar ciertas 
reunidas en aquella easu no Feinabn 
ninguna simpatía real. El capitán 
'Gorvais se encontraba allí porque lo 
«leseaba su mujer: ésta, más joven 
que üiadame Daunet, era una ili; sus 
partidarias porque, según decía, la 
dama había sido amiga de su madre. 
Igualmente autoritaria y terca, hubie-
se reñido de buena gana con ella, si, 
según aseguraban malas lenguas, no 
hubiera querido conservar su amista'l 
con la esperanza de heredarla. 
JUadame de Kerdalar, por su parte, 
más bien amaba las iparedes de aque-
lla casa que a su dueña, Entre ellas 
había pasado muchos días felices 
cuando muchacha; estos recuerdos le 
eran gratos, y, además, ero un cora-
zón bueno y fiel, que seguía querien-
ido a sus amigos de otros tiempos por 
la sencilla razón de que los había que-
rido antes. A madame Dauuet lo ha-
lagaban mucho sus visitas, iporque 
ocupaba un puesto dislinguidísiuio én 
el reducido círculo de la buena socie-
dad do la ciudad, y llevaba el apellido 
más antiguo de la región. Oomo wa-
dame do Kerdalar corla siempre y se 
inclinaba sin trabajo ante lo que dis-
ponían los demás, no había habido en-
tro ellas más que una nube, cuando so 
casó Valentina, la hija de madame 
dt Kerlalar, Madariie Daunet tenía 
sobro el arte y loa artista* opiniones 
tan arraigadas como singulares. Ni la 
fortuna, ni la posición, ni la celebri-
dad de Lallay pudieron impedirla 
creer que el joven era una especie de 
aprendiz o de bohemio, y cuando mu-
rió prematuramente, pensó en su in-
terior que ¿la desgracia no era muy I 
grande. Sin embargo, como su anti-
gua amiga no toleraba q ue se toe a- j 
se a los sentimientos de su hija o a los j 
méritos de su yerno, se abstuvo de 
emitir sus reflexiones y acogió cariño-1 
sámente a Valentina cuando, a ruegos 
de su madre, se quitó la joven sus 
crespones y consintió en compartir, co-
mo en otros tiempos, las distraecioues, 
por lo demás poco ruidosas, de mada-
me de Kerdalar. 
Ella fué quien comenzó a hablar a 
Vadalen. Se interesaba por aquella 
niña, a quien apenas había visto, pe-
ro cuya huraña timidez, cuya pálidn 
carita y cuya boca que jamás sonreía, 
decían mucho aicerca de las alegríau 
quo hallaba en el viejo caserón. 
' —'¿No se aburre bu sobrinita de us-
ted durante el invierno?—. preguntó 
dirigiendo una mirada furtiva al re-
loj, y aspirando secretamente a que 
terminase aquella eterna velada. .. 
-—] Bah! Loa niños no se aburren 
nunca— ĉontestó secamente madame 
Dannet.—Sin enibar(fo, será menester 
buscarla una ocupación y voy a empo-
zar a enseñarla a leer y a haet-r nu--1 
dia. 
Valentina se estremeció ligeramen-
te. Recordaba que madame Daunet 
había sido el terror de su infancia, y 
compadecía a la pobre criaturita. con-
denada a tenerla por-maestra. 
—¿No piensa usted ponerla eu tm 
colegio, en el de Rosalía o en el de las 
monjas ,' —preguntó con su voz m/s 
insinuante, 
—íClaro está que no!— replicó vi-
vamente la dama con una entonación 
un tanto estridente y agresiva.— Esa 
chiquilla no tiene nada: su padre mu-
rió arruinado; vive casi absolutamen-
te a mi costa, y me guardaré muy bien 
de hacer por ella gastos innecesarios. 
—¿Para qué le sirve a la mujer tan-
ta ciencia í—dijo el capitán, creyendo 
agradar a madame Dauuet participan 
do de su apiî ón. 
Su mujer le dirigió una mirada im-
periosa; luego se volvió hacia su ami-
ga y lo dijo con extraordinaria dul-
zura: 
—Pero es preciso que sepa leer, 
contar... 
—Naturalmente; per eso tengo la 
intención de enseñarle todo yo misma. 
MAs adelante veremos, porque al fin 
será necesario que esa chiquilla se ga-
ne la vida. 
—usted sabná ponerla en con-
dipibnes de ello!—dijo madame Ger-
' ais con dulzura. ? 
I- capitán*, que saboreaba con de-
leite una ropa dt* coñac, aventuró un 
'tfSí, dihmre'," y a una nueva mira-
da de su mujer volvió a encerrarse en 
su mutismo. Madame de Kerdalar. 
que se estaba poniendo tranquilamen-
te los guantes, dijo con tono concilia-
dor : 
—¡ Ganarse la vida! ¿No es pariente 
cercana tuya, Sofía? Llegará un día, 
cuanto mas tarde mejor, en que esa 
criaturita se verá dispensada de tra-
bajar para vivir. 
Madame Garvais se agitó en su silla. 
—Mi dinero no será para ella—con-
testó ásperamente madame Daunet, 
••—Nuestra excelente amiga tiene 
completa libertad para testar—agregó 
vivaraene la mujer del capitán. 
—'Claro está—replicó madame de 
Kerdalar;—pero me parece que algo 
se le debe dar a un pariente pobre, y 
que Magdalena, con el nombre que lle-
va, no ha nacido para ser obrera, ni 
siquiera institutriz. 
—1 El nombre que lleva!—repitió 
madame Daunet con expresión do 
amargura.—Su padre, que me lo dis-
putó a mí en otro tiempo, demostró el 
poco caso que de el hacía casándos» 
^n una mujer de humilde origen. 
(Continuará.) 
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'El Bilc^Giants" triunfante 
E l ú l t i m o •,ZeppeUnM, ardiendo en el aire. 
Las v í c t i m a s de l desastre» Restos del gran a e r ó s t a t o . 
"EIISKEBIA SPORTING C L i " 
EL ALMUERZO EN HONOR DE ANGEL GUTIERREZ, 
El barómetro, durante es« periodo d 
ba" es una de las sociedades recreati-
vas establecidas en Cuba mejor cons-
tituidas y tal vez la única que con 
'verdadero entusiasmo alienta en su 
fieno y fomenta el deporte entre sus 
numerosos asociados comprendiendo 
su utilidad para el desarrollo y espar-
cimiento de la juventud. 
; T prueba de lo que decimos es el 
^Buskeria Sporting Club*' con su plé-
yade simiptática de jugadores que vive 
dentro de aquel, con prosperidad y 
cuyos triunl'os son de todíjs bien cono-
^ cidos, contando con buenos jugadores 
conocedores excelentes del deporte 
atiétieo del balón. 
Los últimos partidos dieron lugar a 
que se premiara la magnífica labor de 
-Vagel 'Gutiérrez, uno de los mucha-
chos que hacen honor al "Euskeria 
Sporting Olub," a quien se concedió 
U medalla donada por el "sportman" 
íJedro Pablo Oonzález y eon este mo-
tivo se pensó en organizar un almuer-
2o que sirviera de homenaje al com-
pañero y de sanción a sus brillantes 
ualidadea de jugador ''foot-ball." 
Y el iumingu pasado se efectuó en 
el restaurant ^Carabanohel" asis-
tiendo al ágape un contingente nume-
roso de socios del ''Centro Eúskaro" 
y la mayor parte de los que forman 
sus teams" de "balón-pie." 
Presidió la mesa el señor Angel 
Gutiérrez quien tenía a sus lados a los 
señores Juan Oambeca, Pablo Bengu-
ría. Aubel Eseverry, Antonio Rodrí-
guez. Julián Aibisu, Pedro Pabl) 
González y Ricardo Eguiluz. 
{Se sirvió el siguiente " m e n ú : " 
A!>eritiyo 




Pescado a lo "Aibisu." 
Arroz con pollo.a lo "Gutiérrez." 
¡Solomillo de ternera "Curuehaga" 
Postres 
Charlota Rusa "Laucerica." 
Vinos ' 
Blanco Haro "Pardo."—-Tinto Ha-
ro ' ' M andiola.''—Sidra Cima ' * Ska> 
Bom-Ba.' —Cafe "Ohamincho.,, — 
Tabacos "Kiométricos." 
IflSua Bom Ba!!I ¡¡¡Ra Ra Ral!! 
¡•¡-¡Buskeri^ Euskerialü ;i¡GOALI!! 
" E l Carabanchel 1! Noviembre 9|1913 
Durante el almuerzo reinó mucha 
animación y la cordialidad más exqui-
sita de afectos y al final se proíiunda-
ron brindis por el obsequiado, por los 
organizadores del ágape y por el Pre-
sidente del "Centro Eúskaro" quien 
se expresó en sentidas y cariñosas fra-
ses muchas de las cuales dedicó a la 
prensa cubana. 
D E O R A N T E 
Complacemos a varios fanáticos, 
dando a conocer el estado de la serie 
del "Birmingham" eon los clubs de la 
•capital de la región Oriental: 
J. G. P. B. 
f 'Codos admiran una tez bermoscu 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERM03EAD0R MÁGICO 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Rcquisiio indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
E s una necesidad diaria para el tocado 
¿6 las señoras, ya sea en casa ó viajando. 
Protejo la piel contra los efectos duñosos 
de los elementos, y da & la tez una belleza positiva y sorprendente. E s una perfecta 
rvema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de que causo 6 fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara-
ción para el tocador. E n bailes, jdegos ú 
otros ejercicios que acaloran la piel, evita 
que é s ta teuga una apariencia grasosa. 
La Crema Oriental de Gouraud ha sido 
muy recomendada por médicos. arti3ta!«. 
cantatrices y damas elegantes por más de 
medio sIk'o, y no tiene Igual para el to-
cado matutino 6 el vespertino. 
L a Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas £ J W T * J» 
soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, **m}JM. MW-
chae, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, aejanao 
una piel limpia y delicada como d^sea tenerla toda mujer. MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud. en cantidad suficiente para usarla una semana, si se j o s envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 llbranea de correo, para cubrir el 
POrtLa> CremaaOrlental de Gouraud la venden los farmacéuticos y los co-
mcrclouteB qua tienen artículos de tocador. 
F E R D , T . H O P K I N S , 
P,opl.taHo. ^ ^ ^ 
EVERI» 
HOPIUMS. 
3T Great Jones Street» 
Pe 
Oriente 
Ouba. . . . . . 
Birmingham . . 
0 0 
HERMOSO COLLAR PARA " E L 
REGMINTON.''—COLOSAL PIT-
CHING DE OCHOTORENA. 
El segundo encuentro llevado a ca-
bo el pasado domingo entre los mu-
chachos del Belén Giants y los del Reg-
minton, resultó para aquellos una bo-
nita y bien ganada victoria, y para és-
tos un collar de nueve hermosas perlas, 
blancas como la sal y redondas como 
ceros. 
El desafío fué bastante reñido, pero 
no por la victoria, pues ésta se declaró 
en favor del Belén desde el tercer in-
ning, sino por no dejarse dar los nueve 
ceros ios del Regminton y empeñarse 
los del Belén en dárselos. 
Cabrera, el pitcher del Regminton, 
no vino tan claro como en el anterior 
desafío, pero tuvo, siu embargo, mo-
mentos muy buenos, como fué en el 
cuarto, que teniendo tres hombres en 
bases dio un soberbio "skun." 
Respecto a Ochotorena, no hay más! 
que decir que jugó como él sabe ha | 
cerlo, mandando cada bola al horae; ¡ 
que se convertía en enigma para los | 
bateadores contrarios, que se volvían i 
locos en descifrarla, pero no les era ¡ 
posible. 
El "Belén G i a n t s j u g ó con toda | 
perfección, como era natural, teniendo 
al gran Evaristo Plá, dirigiendo en la 
línea del coatcher, teniendo sólo un 
error que fué el de Sjíú en una tira U 
de Gastón Caturla; por los demás juga-
ron como "íimateurs" perfectos. asor>. 
brando con sus fenomenales jugadas. 
Al final de cada ining v al levanta^ 
&e en la pitarra, un cero para los del 
club de ''los de Fernándej;," de h 
parte do la Glorieta se Mantaba uaa 
s'.'rie in.4¿rüi'nable de "burras," para 
Ochotorena, y para el jugador que más 
se distinguiera en ese ÍMiiog. 
Respecto al batting; el Pelen bateo 
lOiijifs siendo unj de c ios un sober-
bio "tribey" del coIl.-.;í. Sabí, que no 
tncuvutra ya entro los "'Mnateur.v' 
del calibre de su club, pitcher que lo 
pueda dominar. 
Damos ahora a continuación, la des-
cripción de algunos innings que más 
sobresalieron en el desafío: 
TERCER INNING 
En la primera parte de este iuning, 
cuando fueron al bate los del Regmin-
ton. no hubo nada digno de mención. 
El ataque del ' ' Belén Giants " en es 
te inning se llevó a cabo de la manera 
siguiente: 
Valdés recibe la base por bola. Joa-
quín Ochotorena hit, pasando Valdés 
a segunda. iA Sabí le dan la base, lle-
nándose las almohadillas. Reguera hit 
por el Center, entrando Valdés. C. Ar-
guelles un tremendo rolling al ss., éste 
lo mofa, y tira mal a home. entrando 
por su mala tirada Sabí, Oohetorena y 
Reguera y pasando C. Argíielles a ter-
cera. A. Argüollea rolling al pitoher y ! timo inning, hubo una explotación di 
out en primera, tirando ésta al home ' alegría, llenando los bélicos el grito del 
y sacando a C Arguelles. Vergara re-1"Belén Giants," el ambiente de aquel 
cibe la base y se roba la segunda y la ! terreno de nuestras victorias, y . . . tam-
tercera. Bango hit al center. entrando ¡ bén de algunas derrotas. s 
Vergara. Gastón hit. pasando Bango a 
tercera, el cual anota por error del oat-
clier. Carturla estafa la tercera y al 
tratar de hacer lo mismo con el home, 
lo sacan. Total, 6 carreras y cuatro 
hits. 
CUARTO INING 
A l bate el "Regminton." R. Fer-
nández out en primera. F. Fernández 
hit. Reinhart 'hit, pasando Fernández 
a segunda. López rolling al ss.. et cual 
tira a segunda sacando a Reinhart. 
Blanco rolling al ss. y out en primera. 
Total: no run/2 hits. 
"Be lén :" Valdés out en primera. 
Joaquín Ochotorena base por bola y a 
segunda por hit de Sabí, siendo out en 
Juegos como el de ayer merecen lar-
gas y nutridos aplausos para los vence-
dores y también para los vencidos que 
se portaron dignos del glorioso ap lli-
do de Fernández, que tanto abunda er 
su score. Mamul Borta. 
Véase el score del juego: 
REGMINTON 
V. C. H. O. A. E. 
Heredia, If . . . ., 
Ruiz, cf 
R. Fernández, ss. 
P. Fernández, c . 
home por detenerse en tercera, para ¡ Femámtez» ]b 
ver el hit que había dado Reguera. Sa 
bí pasa a segunda y se roba la terce-
ra. C. Argüelles base por bola. Termi-
na este inning "ponchado" a A. Ar-
güelles. 
SEXTO INNING 
Regminton. P. Fernández base por 
bola. R. Fernández out en fly al cen-
ter fiel. Este out le valió a Vergara 
muchos aplausos, pues fué una admi-
rable cogida. Reinhart out en prime-
ra, efeetnáudose el doble-play al correr 
P, Fernández hacia el home. Total: 
no runs, no hit. 
Belén: No siendo posible pasarle el 
"strike" a Sabí le dan la base. Regue-
ra es out en primera por rolling a ter-
cera. Sabí estafa la segunda, entrando 
al home por un tremendo rolling de 
C. Argüelles. que atraviesa al ss., que 
fué a hacer la asistenvia a la segunda. 
A. Argüelles .struck out. Vergara out 
en línea al ss. Total: 1 run; 1 hit. 
SEPTIMO INNING 
Regminton: López hit y al batear 
Blanco un rolling al ss. es out en se-
gunda. Blanco pasa a segunda por un 
bonito sacrifice de Cabrera que fué 
out en primera. Heredia da un gran 
batado que si no llega a ser por las 
piernas de Vergara, quien lo cogió a 
dos pulgadas del suelo, se hubiese con-
vertdo en un "trbey." Total: no run; 
1 hit. 
Belén: Bango struck out. Gastón lle-
ga a primera por error de ésta, pasan-
do en un robo consecutivo a tercera, 
y llegando al home por un " w i l d " del 
pitcher. Valdés hit, pasando a segunda. 
Ochotorena out en fly al center field. 
Valdés anota al batear Sabí un "le-
ñazo," como los que él acostumbra, de 
tres bases. Reguera a primera en ro-
lling al es., que mofa, entrando Sabí 
C. Argüelles hit .al lef-field. Reguera 
es out al quererse robar la tercera. To-
tal : 3 carreras. 3 hits. 
Los dos últimos innings se pasaron te 
niendo los nervios en constante ten-
sión, pues aágunos ya se veéan con el 
fatídico collar, y otros creían no poder-1 
lo lo regalar; y cuando terminó el úl- * 
B. Rainhart, 
López. 2b. . 
C. Blanco, r f . 
J. Cabrera, p. 
3b, 
Totales. 38 0 5 24 15 
BELEN GIANTS 
V. C. H. O. A. E. 
G. Caturla, ss. . . 
V. Rodríguez, 3b. 
Ochotorena, p. . . 
J. Sabí. Ib . . . . 
A. Recuera, c. . 
C. Argüelles, If. . 
A Argüelles, cf. 
Vergara, cf. . . 
Bango, 2b. . . . 





31 10 10 26 15 3 
Anotación por entradas: 
Remington. 1 . . . 000 000 000— 0 
Belén Giants. . . 006 001 30x—10 Sumario s 
Tbree base hits: Belén 1, Sabí. 
Wild picher: Cabrera 1. 
Double plays: Remington 2, Ruiz y 
J. Fernández; P. Fernández y J. Fer 
nández. Belén 2: A. Argüelles y Re-
guera; Caturla, Sabí y Reguera. 
Quedados en bases: del Belén, 10. 
Del Remington, 6. 
Bases por bolas: por Cabrera, 14; 
por Ochotorena, 6.. 
Struck out: por Cabrera 6; po7 
Ocbotorena 7. 
Stolen bases.—Remigton 9; B^1, 
13. 
Passed balls: P. Fernández, 2. 
Tiempo: 1.50. 
ümpire: Renté. 
Seorer R. Martines. ^ . 
EL JÜEEOJIEL JÜEVES 
Los Leones, repuestos del descala-
bro del domingo, van dispuestos el 
Pasa a la p á g i ú a 7. 
L o s " S u p e r b a s " de l B r o o k l y n . 
P A G Q N A S E I 8 
TE MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N Q 
Cupones y Libretas de Ahorroi , 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA, 
Viajes 6r»toltos (Premios de Constancia y Prapaganiia), 
Llerandi y Cia.-S. Rafael 1 Habana 
P R O V I N C I A S 
DE SANTA CLARA 
i>TÍemtiTe 8. 
Restablecida. 
Se encuentra totalmente restablecida 
na dama muy distinguida en nuestra bue 
a sociedad. Me refiero a Caridad López 
luda de Aguirre. 
Noticia que doy cuanto antes para co-
üc'miento de sus mucbas amistades 
Bienven'da. 
Sea para la simpática damita Adelal-
a Jiménez Monteagudo, quien después de 
asar una corta temporada en Placetas, lia 
egresado a su habitual residencia 
En su honor prepara la juventud esrtu-
dantil un asalto. 
Boda. 
En Diciembre realizarán sus ideales más 
avientes, el matrimonio, una parejita 
ue cuenta con todas nuestras simpatías: 
onsuelo de la Barrera y Arturo R. Cla-
Dicha boda promete resultar un verda-
ero acontecimiento social. 
Tennis. 
Tan pronto termine el actual período de 
Púas darán comienzo las prácticas de 
tennis. Concurridísimos, al Igual de an-
n-lores años, se verán Uos terrenos de la 
lauta Eléctrica. Mucha animación rei-
t entre nuestras damitas, por lo que es-
aramos sea un éxito la presente tempo-
Lda. -a . 
El Desayuno Escolar. 
Ha sido presentado a la Cámara Pro-
hclal, un proyecto do Estatuto que no 
idamos sea bien acogido por ese impor-
tnte organismo. Trata del Desayuno Bs-
tíar. Dice que ha venido a resolver la 
aplantaclón de tan útil obra un Proble-
la Importantísimo, que allanará Y 
¿B fácil el camino para el desarrollo de 
i enseñanza pública en las clases no aco-
lodadas del país, pues numerosos niños 
b edad escolar, pobres que antes dejaban 
i asistir por la mañana a clases o que 
ts recibían sin la previa alimentación 
h sus cuerpeclto?. hoy pueden hacerlo, 
fedlanto el establecimiento del desa-
mo. 
Que en la Habana, merced al concurso 
tmeroso y nutrido que le prestan al De-
suno los Importantes núcleos acomodá-
is o ricos del comercio, la Industria y 
t profesiones, puede decirse que está re-
telto definitivamente el problema en be-
Jficio de ia niñez desvalida. Pero en Pro-
helas, en donde esos núcleos se encuen-
tn repartidos y por consiguiente es me-
fácil obtener su concurso, a no ser 
ln una constante y eficaz gestión que so-
podrían realizar las personas de posi-
5n Independiente, altruistas y amantes 
i la niñez, debe acudir en apoyo del De-
[ytmo para que se mantenga y consolide 
acción oficial, el auxilio de organismos 
mo el Consejo. 
He acuí el proyecto de Estatuto: 
"Artículo pri'mcro. Se vota un crédito 
i tres mil pesos para auxiliar durante 
año eenriómico de mil novecientos ca-
; - o a mil novecientos quince, el Desa-
i: d Escolar en esta provincia. 
Artículo segundo. El referido crédito de 
fe mil peses que se consignará en el 
vsupuesto ordinario del repetido año 
mímico de 1̂ 14 a 1915, se invertirá por 
t rvas partes en el Indicado servicio 
• t el Ejecutivo de acuerdo con el señor 
iperlntendente Provincial de Escuelas, 
>3 lo auxiliará en su distribución equl-
tlva por Distritos Escolares. 
Salón de Sesiones del Consejo Provin-
il, Noviembre de 1913. Ramón Gutié-
tz. Ricardo Campos." 
Muy buen efecto ha causado en la opl-
5n pública dicha petición. 
Zona Fiscal. 
En el Departamento de Rentas se han 
caudado en este mes, trece mil seisclen-
B veinte y siete pesos treinta y ocho cén-
eos más que «-n igual mes del año pa-
do. 
Octubre de 1912, $19,865-89. 
Octubre de 1913; $33,493-,27. 
En el de Impuestos también la recau-
ción ha sido mayor. 
Octubre de 1912. $7.347-04. , 
Octubre de 1913. $12,201-36. 
De más en este año, $4,854-32. 
Por último ia recaudación en Fondos de 
•Idemias también ha superado, como se 
d̂e ver: 
r-ctutre do 1912, $81-00. 
Octubre de 1913, $296-00. 
r"̂  más en este año, $215. 
También nos participó su Administra-
r r eñor Emiliano Anido, que los cua-
iontcs pesos que se le concedieron 
mo extra, los ha empleado en muebles 
?stantes para la. oficina. 
N"cs alegramos. 
Nuevo teatro. 
fían terminado las obras de fabricación 
I nuevo teatro que se encuentra situa-
en nuestro hermoso Parque Vidal. 
Bl día diez y siete se efectuará su aper-
ra. 
Su construcción ha durado aproxiraada-
mte cuatro meses y fué proyectada por 
señor Pío Valdés, siendo el autor de loa 
mos el maestro de Obras señor José 
íael Cañizareá. Las obras fueron cons-
atemente inspeccionadas por e.l señor 
vio Payrol, Arquitecto Municipal. 
Rafael Maseroela y Ramón Pons han te-
to a su cargo la parte de carpintería y 
>añilería, habiéndolo pintado, decorado 
escenografiado, los hermanos Pilongo, 
no, Alfredo y Abelardo Valdés. 
Bl edificio es propiedad de los señores 
•> Valdés y Leopoldo Ruiz. 
La empresa que lo ha arrendado es la 
de los señores Santos y Artigas, quienes 
han nombrado administrador al señor 
Carlos Canto. 
Volverán, pues, al nuevo teatro, las 
triunfales campañas de cine superior, que 
hicieron del "Jardín" el sitio preferido de 
nuestras familias. 
Mensaje. 
Lo ha remitido eíl señor Emilio G. Coya 
al Ayuntamiento. 
Recomienda importantes modificaciones 
que deben introducirse en el próximo pre-
supuesto; indica los pocos recursos con 
que cuenta el Ayuntamiento y el objeto 
de la. reunión que celebró con los alcaldes 
de barrios. 
Da a conocer la recaudación en los cua-
tro meses transcurridos del presupuesto 
en ejercicio y dice que el concepto de Ren-
tas del Mercado acusará déficit, debido a 
que los locales permanecen sin arrenda-







Da cuenta de haberse reanudado los tra-
bajos del ceneo y expone la necesidad de 
reformar los reglamentos del rastro, ve-
hículos, corral de concejo, etc., y por úl-
timo trata de las obras realizadas en el 
barrio do Manicaragua. 
Agradecemos al señor Coya la atención 
oue ha tenido en remitirnos una copla de 
dicho mensaje, del cual sacamos sus asun-
tas más interesantes. 




'Con gran pena hemos sabido el falleci-
miento del señor don José María Espino-
sa Rubio, ocurrido en el poblado de Pa-
eo Peal de Guape el día 27 de Octubre pa-
sado. 
Era el finado hermano del Rvdó. P. Vi-
i cario de Matanzas, don Federico Romeu 
Rubio, de la señora Rosa y de la señorita 
Rita Espinosa Rubio, profesora de ins-
trucción pública en esta localidad. 
Reciban sus hermanos e hijos José, AJ-
berto. Benigno, Rita María, Virginia y 
particularmente la amable señorita Rose-
lina Espinosa Acanda, nuestro má« sen-
tido pésame por tan irreparable pérdida. 
JOSE TENES A, Corresponsal 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
DE GUANE 
.Noviembre 9. 
La Asociación de Cosecheros de Ta-
baco de Vuelta Abajo. La Dele-
gación de Guane. 
Después de una pausa involuntaria, 
(pues hace más de dos meses que no solo 
no envío noticias al DIARIO, sino que 
casi no leo p-priódlccs) vuelvo a molestar 
la atención de los benévolos lectores del 
DIARIO que prestan atención a estas co-
rrespondencias. 
Vayan, pues, estas líneas, dedicadas a 
¡ la "Asociación de Cosecheros de Tabaco 
de Vuelta Abajo. 
No haré aquí elogios de las personas que 
integran esta asociación, ni de los fines 
que persiguen. Deimasiado sabemos todos, 
los que conocemos a sus iniciadores, que 
no deben de perseguir más que el bien 
de la agricultura. 
Apenas unos cuantos entusiastas agri-
cultores Iniciaron fomentar la "Asocia-
ción de Cosecheros de Tabaco de Vuelta 
Abajo," se adhirieron a la idea todos aque-
llos que tienen y velan por los intereses 
• nuestra zona tabacalera, la que goza 
de más crédito en el mundo entera; en-
tre ellas, personas de tanto relieve entre 
los agricultores, como don Andrés Calmn-
zón, a quien, por considerarlo uno de los 
más Inteligentes y entusiastas, lo nom-
braron presidente efectivo, habiendo obte-
nido la adhesión del honorable presiden-
te de la República, general Mario García 
Meno cal. quien aceptó con Júbilo la presi-
dencia de honor. 
Muchas y muy camoterizadafl personas 
interesadas en' el engrandecimiento de la 
agricultura tabacalera, han ofrecido tn 
adhesión a la Asociación de Cosecheros 
do Tabaco de Vuelta Abajo, contándose 
entre ellas al presidente del Banco Na-
cional de Cuba, una de nuestras más gran-
des Instituciones bancarias. 
Dado las personas que integran esta 
naciente Institución y los éxitos que en 
tan corto tiempo ha alcanzado, pues ya 
telne constituidas dos delegaciones, una 
en San Lu'Ls y otra «n San Juan y Mar-
tínez que apenas tienen dos meses de 
establecidas y ya cuentan con numerosos 
focíos, ¿no es de esperar un éxito seguro? 
Sí. Seguro tiene que ser el éxito. Todo el 
que tenga algún Interés pendiente de la 
rica hoja, seguro estamos que no vaci-
lará en sumarse entre los numerosos so-
cios con que ya cuenta esta magna Ins-
• ución. 
El próximo domingo, día 16. viene a es-
te pueblo la directiva a constituir la de-
legación. 
Desde hace días no descansa el dele-
gado en ésta, señor Lino Galán, de Invi-
tar a los principales agricultores de la co-
marca, para que concurran al acto. 
Confiamos en que ha de ser un éxito 
más. 
Las Palmas, Octubre 22 
Con toda actividad han comenzado 
los trabajos para la construcción del 
Observatorio de Izaña (Tenerife), que 
estará terminado dentro de seis me-
ses. 
E l edificio constará de dos cuerpos, 
uno de pequeña superficie y de una 
sola planta, y otro de mayores dimen-
siones. 
Los terrenos para el emplazamiento 
del Observatorio han sido cedidos al 
Estado gratuitamente. 
—Según dice la prensa tinerfeña, 
han vuelto a suspenderse los trabajos 
de alumbramiento de aguas que se es-
taban efectuando en Catalanes y Ro-
que Negro. 
— E n la Laguna se ha celebrado una 
hermosa fiesta de arte, en honor de la 
notable cantatriz isleña Matilde Mar-
tín. 
Matilde cantó de un modo magis-
tral algunos fragmentos de Tosca, Me-fistófeles y Bohemia, siendo adamadí-
sima. Compartieron con ella el éxito 
la señora Cabrera de Lecuona y los 
señores Sansón y de la Torre, el no-
table barítino canario. 
Una vez má« pudo comprobar el 
público los notables adelantos reali-
zados por la señorita Martín en el di-
fícil arte que cultiva tan brillante-
menta. 
— E n la villa de la Orotava ha em* 
pezado a publicarse un nuevo perió-
dico que lleva el título de El Pueblo. 
E n Las Palmas aparecerá en iDreve 
un libro muy interesante y curioso, de 
propaganda católica, que ha escrito el 
Penitenciario de esta Catedral, don 
Francisco Vega. 
—Hace tres días llegó al Puerto de 
la Luz la fragata argentina, escuela 
de guardias marinas, Presidente Sar-miento. 
Después de proveerse de víveres, 
zarpó a las pocas horas. 
• — E n la calle del Obispo Codina se 
ha inaugurado una nueva y lujosa far-
macia, propiedad de don Antonio Vila 
Enríquez. 
Fueron invitados a la inauguración 
las autoridades y un gran número de 
amigos del joven licenciado señor Vi -
la, obsequiados por éste espléndida-
mente. 
Las instalaciones, dependencias y 
servicios del nuevo establecimiento, son 
inmejorables; representan la última 
palabra del confort y el progreso cien-
tíficos. 
—Nuestro distinguido paisano don 
Joaquín Apolinario y Macías, abogar 
do del Estado afecto a esta Delegación 
de Hacienda, ha sido ascendido a jefe 
de negociado de segunda clase. 
—Se ha dispuesto que don Antonio 
Zerolo se encargue de la cátedra de 
Lengua y Literatura castellanas de 
la Facultad de Derecho y Filosofía 
y Letras recientemente creada en la 
Laguna, 
De la de Historia de España, de la 
misma Facultad, don Adolfo Cabrera 
Pinto. 
De la de Lógica fundamental, del 
expresado centro, don Antonio Alvarez 
de la Línea. 
—De nuevo ha llegado a esta po-
bleción el ingeniero don Alberto Villa-
nueva, hijo del presidente del Congre-
go. 
( E l sefior Villanueva tiene a su car-
go la inspección de las estaciones ra-
diográficas de Canarias. 
—Mañana embarcará para la Pe-
nínsula acompañado de su señora e 
^hija el doctor Luis Millares, con ob-
jeto de asistir al congreso médico que 
se celebrará en Madrid próximamente. 
—Don Rafael Pérez Alcalde, secreta-
rio del Gobierno Civil de Málaga, ha 
.sido nombrado para el mismo destino 
en el Gobierno Civil de Canarias. 
—Anoche contrajo matrimonio en 
Las Palmas la distinguida señorita ^ 
| Carmelina Milián y Milián con don! 
"Manuel Péréz Corrales, oficial de ca-
ballería. 
L a boda se celebró en famila, a cau-
Lsa del reciente luto de la desposada. 
l'.Los recién casados pasarán la luna de 
i .miel en el hotel Santa Brígida. 
! —Han falecido: E n Santa Cruz de 
i"Tenerife, la señorita Ana Pastor Ro-
[dríguez y don Antonio Reyes León, 
' antiguo empleado de la casa de comer-
i'cio Ruiz Arteaga; en la villa de Te-
"ror, don Teodoro Domínguez; en Las 
•Palmas, don José Suárez Pestaña. 
fbaxcisoo G O N Z A L E Z DIAZ. 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 11 D E L A M A N ANA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
N o v i e m b r e 11. 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 8 % a 9 9 *{ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 9 ; s a 10 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t q . e s p a ñ o l a a . 10 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 e o p l a t a . 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1-10 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TA10MS 
A B R E 
Billetes del Banco ¿spafiol de la Isla ! • 
de Cuba, 1% a 3% 
Plata española contra oro español 
98%, a 99% 
Greenhacks couu'a oro MTMifiol 
98% a 99% 
VALORE? 
comp. vena. 
E L OORRBSPON'SAL. 
Observatorio del 
Colegio de Montserrat 
Las observaciones del Sol 
y el temporal de agua 
Cienfuegos, noviembre 6, 1913. 
E n la nota publicada -con fecha del 
6 de octubre último en el Diario de la 
Marina, después de indicar algo sobre 
la calma rxtraordinaria observada en 
el Sol y la relación que ésta pudipra 
tener con la escasez de huracanes en 
las Antillas, terminábamos el artículo 
con las siguientes palabras: "Hoy 6 
de octubre hemos observado una pe-
queña mancha. ¿Será indicio de que 
iré, a coniMizar un nuevo ciclo de ac-
tividad on el Sal? E n el barómetro 
nótase cierta tendencia a bajar. Si-
guiendo la ley de inversiones, esa ten-
dencia pudiera acenituarse más hacia 
el 16, mientras la mancha registrada, 
después de cruzar el meridiano cen-
tral, va al limbo Oocidentar'. 
¿Qué mcedió con la mancha? Vea-
mos 'las observaciones de los días si-
guientes. 
No pudo sier más. efímera su dura-
-ción. E l día 7 le vemos que fué ««er-
cándose al Ecuador, pero todavía al-
go distante del meridiano Central. A l 
día siguiente había desaparecido casi 
toda ella, sólo quedaba un punto in-
siírnificante muy próximo al Ecuador. 
Sobrevino otra vez una profunda cal-
oña desde el 9 al 23, pues la mancha 
observada el 12 fué insignificante y 
poco duradera. 
Si examinamos la marcha de los ele-
mentos atmosféricos durante esos díajs, 
veremos que más bien representan una 
anonmlía, y qué el carácter general 
del mes de Octubre fué bastante anor-
mal, por lo menos hasta los últimos 
días. 1 
E l barómetro, durante ese periodo de 
AESTROS i OBRAS! 
Tenemos un gran surtido de Vigas Americanas LEGITIMAS de "CARNEGIE" de todos los ta-
maños, y Barras Corrugadas también de las LEGITIMAS, de más alta resistencia que 
cualquiera otra clase, para reforzar hormigón a precios sumamente bajos. 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
E m p e d r a d o n ú m . 1 7 . — T e l é f o n o s 7003, 3302 ó 6546.—Habana. 
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f calma « n el Sol, se mantuvo muy alto; 
I brisas bastante fuertes del primer cua^ 
¡ drante dominaron aun en da costa del 
Sur desde el 11 a 17 incusive; el as-
pecto del tiempo era anticiclónico y 
si se exceptúa la región oriental de 
!n Isla, .las lluvias fueron en general 
escasas, sobre todo en la costa central 
del Sur. 
Anotamos estos hechos para ir in-
A-estigando las relaciones que parecen 
existir entre los fenómenos observados 
en el Sol y nuestro planeta, y para que 
|se vea como la efímera perturbación 
| solar del 6 al 8 de octubre no produ-
I jo alteración alguna en la atmósfe-
i ra de esta región de las Antillas, com-
probándose así nuestra idea de que 
la actividad ciclónica está al parecer 
íntimamente ligada con la actividad 
del dl»co solar. 
Veamos ahora qué sucedió a fines 
de octubre. 
L a prensa ha comunicado los deta^ 
lies del temporal de agua que se ex-
tendió desde Pinar del Río hacia 
Oriente en los últimos días del mes. 
i Según parece las lluvias fueron muy 
fuertes en toda la región occidental; 
aquí en Cienfuegos llovió bien el 29 y 
lo. de noviembre, pero también los 
días anteriores estuvo la atmósfera 
bastante cargada. 
Una perturbación ciclónica que de-
moraba por Yucatán y no de mucha 
intensidad fué la causa del temporal 
do aguas. Las lluvias han sido abun-
dan tes aun en los primeros días de no-
viembre en algunos puntos. 
Examinemos ahora las observacio-
nes del Sol. 
E l día 24 apareció una pequeña 
mancha que al día siguiente se había 
dividido en dos con fáculas bastante 
brillantes. 
Otras mrevas manchas al lado do 
las anteriores se observaron el 26, al-
go distantes del meridiano central. E l 
día 27 anotábamos lo siguiente: "Has-
ta 12 pequeñas manchas ®e v«n hov; 
pertenecen a.l tino I H b de la clasifi-
cación del P. Oortie. Avanzan poco 
ha^'a el meridiano central. 
E l estado de la atmósfera nos im-
pidió las observaciones desde el día 
29 al 2 do nm-iorabre, en que sólo que-
diaba una mancbai insignificante. 
/ Q u é sucedió con aquel rosario de 
manchas del 27? Evidentemente fue-
ron de una. duración también efímera, 
pero coincidieron con la pequeña per-
turbación atmosférica de fines de oc-
tubre. 
Dif íc i l es averiguar de qué modo 
ouedan inñuir las perturbaciones del 
Sol en las de nuestro planeta. L a posi-
c ión de las manchas, la latitud y lon-
gitud de su aparición, su desarrollo, 
duración, trayectorias, etc., etc., 
pueden ser otros tantos elementos oue 
influyan en los fenómenos atmosféri-
cos. No hacemos por ahora sino ano-
tar los hechos. 
S. Sarasola S. J . 
Fondos Públioet Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba. . . . ^ . . . 111 l i» 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior, . . . 103 108 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana. • ) • . * . US 119 
ObliFaclones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . 108% 114 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F . C. de Cienfuegos a VI-
llaclara N 
Id. Id. segunda id. . . i . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín.' „ N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bon os Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. . . , * . t US 124 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. en 
culackin N 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisollrlades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 108 118 
Bonos ¿te la Compañía de 
Gaa Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Works N ' 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
íbana. 105 107 
Emprésitto de la República 
<ie Cuba . 103 108 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en «lr-
culación) n 
Cuban Telephone Co. . . . 78 90 
ACCIONES 
Eanco Esuaaoi de la isla 
de Cuba, . ^ . . . , 98% 100 
Bauco Agrteola de Puerto 
Príncipe fj 
Bknco Nacional de Ouba. . 121 130 
Banco Cuba. . . o . . . jfl 
Compañía de Ferocarrües 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
^ ^ a - 86% 86% 
Compañía Eléctrica de San-
llago de Cuba 25 50 
C o m p a ñ í a del Perocarrll 
del Oe&te 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas jj 
Id. id. (Comunes) . . . * . ! jj 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín jj 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas , n 
DJtjue de la Habana Prefe-
rentes, 
Nueva' Fábrica de Hielo. , n 
Lonja de Crmercio de la 
Habana (preferidas) . . . K 
Id Id. (comunes) . . . . iN' 
Compañía de Conatrucclo-
nes,- Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . n 
Compañía Kavana Electric 
Uaiiways L i g h t Power 
Preferidas 93 gg 
Id. Id. Comunes 34 io'A 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . . . 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Cuban Telephone Company 
(comunes) gA g7 
Cuban TeJephone Co. (pre-
feridas) 94 9g 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios jj 
Matadero Industrial. .' " \ 
Fomento Agrario (en cir-
culación) jj 
Banco Territorial de Cuba. 107 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . .' ' 9̂  40 
Ca. Eléctrica de Marianao. 5 igo 
Habana, Noviembre 11 de 1913. 
Ul Secretario, 
Francisco Sinenez. 
A z ú c a r e s y Valores 
Londres, Noviembre 11. 
Azúcares oentrífuigaa, pol. 86, lOs. 
TV* 
Mascabado, 9s Od. 
Azúcar de remolacha de la n n m 
cosecha, 9s. S^d . 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana regís, 
toradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£82. 
Puerto de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Noviembre 10 
¡Ds Cayo Hueso vapor americano "Mla-
ml," con carga. 
DIA 11 
Do Tampa y escalas vapor americano "011-
vette," con carga 
De ¡Mobila vapor noruego "Karen," con 
carga. 
Vapor inglés "Berwlndvale," con carga. 
Aumento de precios 
del azúcar en Austria 
E l señor ¡Miguel Angel Campa, prl 
mer secretario de la Legación de Oiibf 
en Berlín ha remitido a la Secretaría 
de Estado el siguiente infonme: 
" L a direcedón del Oomité de las re-
finerías de azúcar austríacas, en con-
sonancia con los precios subidos de 
azúcar en brtíto, ha elevado el precio 
ifundamentai del refino eu 75 Hcller 
(céntimos) por cada 100 kilos. Aaucaf 
en polvo y cuadradillo, en cajas entre» 
ga-neto, ocasionan un sobreprecio de 3 
Coronas y 50 keller por 100 kilos en 
relación con el precio, en bruto, de 
los grandes panes de refino I . A. 
Lo que me apresuro a comunicar a 
usted por considerarlo de gran inte-
rés para nuestra principal industria 
nacional. *' 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
ÍVoriembre. 
„ 11—Espagne. S. Nazaire y escalas. 
„ 11—'Martín Sáenz, Barcelona y escais. 
„ 12—Havana, New York. 
n 13—Dania. Veraoruz y escalas. 
„ 10—Syria, Hamburgo. 
„ 16—Maartensdijk, Rotterdam. 
„ 16—F. Blsmarck. Veracruz y escalas 
„ 17—Esperanza. New York. 
„ 17—Seguranca. Progreso y Veracrur 
„ 17—Montevideo, Cádiz y escalas. 
» 19—Alfonso XII, Veracruz. 
, 20—Tilly Russ. Hamburgo y escala» 
„ 20—Ernesto. Liverpool 
SALDRAN 
Noviembre. 
h 11—México, New York. ^ .• 
„ 11—Espagne. Veracruz. 
11—Hudson, New Orleans. 
» 14—Danla. Canarias y escalas. 
„ 15—Excelsior, New Orleans. 
„ 15—Havanr» New York. 
„ 19—F. Blsmarck, Corana y escalas. 
„ 17—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Seguranoa. New York. 
„ 20—Maartensdijk, Veracruz y escalai. 
„ 20—Alfonso XII, Corufta y escalas. 
I L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
Indiscutible superioriadd so 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá. John-
son, Taquechel, etc., y farma-
Iciasy droguerías acreditadas. 
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P A G I N A S I E T E 
HABANERAS 
Aüfí se ve m hoy 
Y es natum.' ruútiéí&diNio 
P^UcitacioiieB para empezír. 
Laa priiaeras, eatre las Er-íiestáníis 
j M ^ ilustre V i c e p ^ n t e de la Re- Va J j ^ J ^ Ziatífa 
E m p i n a Varona, lampona de uno .... ¡ m > ¿ ^ d 
l v i i -v, / L' mi3f ^ netable escenograto. vanas de-entendida y bnllante. el señor Oafitnn h*%»*nU -̂¿ n ' i i. 
Mora y Varona, redatítor do los leidos v j „ ~ ^ 
dditorialeíj de El Mvndo. 
Son los días de la be-lla o interesan 
te señora Ernestina Ordóñez de €on 
treras. 1 
Y ertre otras seiiora» que (jel&bvan j 
lio}' sa ñesta ononiiícftica haré mención 
de Ernestina Cabello de Ooscutlluela, 
Ernestina Leenona de Brower y Er-
nestina jVíaiwleta. de Mestre. 
Un ^mpo dé v^-eñoritas. 
Ernestina Marill. Ernestina Mar 
qués y Marqués, Ernestina Maseort, 
Ernestina Ruiz Giuzmán. Ernestina del 
Hoyo y Ernestina Manqué* y Rodrí-
guez. 
La linda ErnesMna Rivero. 
Y tina Ernestina imás, Ernestina Ca-
bal eyro, la admirable pianiata de cu-
yas bermoeaa facultades habla siempre 
eon elogio un profesor tan notable co-
mo Emilio Agramonte. 
•Los Martín eetón tambión de días. 
•Uno, entre órtos, ini amigo qneridl-
«imo el doctor Martín AiVistegui, uno 
de los més distinguijíos funcionarios 
de la administración de justicia. 
Están de días los señoms Martín P, 
Pella, MaT-tín Oasuso/ Martín Diviño y 
Martín Pantony. 
Y un amigo simpático, el señor Mar-
tín N. tjlynn. para quien tenpo mis me-
jores deseos por su felicidad. 
A todos ra mi «»lud<». 
' 9 
La fiesta del vierne*. 
Gran fie&ta de la Gai-aia Teatral co \ 
¡ao coronación de su certamen mfáJi- ¡ 
t i l que se celebrará en Payret. 
Apenas si quedan localidades. 
Llueven loto pedidos, a diario y a to- j 
dati hora^. en ia« oficinas ^ dicha re- ! 
vista, en Cuba 24. 
Se repartirá esa nOL-ht? un albmu ce- \ 
¡no iowvenir do la tieata. 
Una edición extraordinaria de la baceta Toatral qu-í ha de contener los 
•etratos de las triuntadoras del certa-
uen. autógrafos de los rnis oonoeidos 
sioritorei y anuncios de las principá-
is oasas del comercio de la Habana. 
Todo, en la licsta teatraí del vaéraw, 
jareee llamado a un gran lucimiento. 
Y lías de Cain, que uos dio a cono-
Cor Rosario Pino, va mañana. 
Semana animada en Ai »r- i 
Fernando. 
Nombre que al nacer, y bautizado 
con la urgencia que las circunstaneias 
exigían, recibió el tierno niño de los 
distLtiguidoa esposos Angeles Oharlie y 
Facundo García, amigo muy querido 
en esta casa, y persona mar significada 
en el comemo de la caile de la Mura-
lla y en el seno del Cetii-ro Astnriam, 
en cuya Junta Directira figura, como 
vicepresidente. 
Necesitada fué de una difícil ope-
ración, en su alumbramiento, la señora 
Cbarlie de García. 
Le fué practicada esta, con suma ha-
bilidad, por dos facultativos de tan me-
peeida reputación como Im doctores 
Luis Ortega e Ignacio Benito Plasan-
cia. 
;E1 estado de la dijjtíuguida damí», al 
presente, es muy satisfactorio. 
Mis votes por su «¿tóbléeimianiofi 
Regreso. 
De su viaje a Nueva York, y des 
pues de una ausencia de varias sema-
nas, están ya de vuelta el señor José 
Costa y sil distinguida esposa, Carmi-
ta Aguayo, con ia señorita Adelaida 
Qástft. 
Instalados se en*uentran ya de nue-
vo eu su casa de Conctrdia Id. 
Mi saludo de bienvenida. 
vitado cspefrialmcntc, ha prometido 
aaistir. 
Será ima hermoBa velada. 
. EhTRiqcE FONTA>!rCLL8. 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería, fina y cajaiohosos objetos 
para regalos. 
Extdfiso v selecto surtido en todos 
loe artlenlos, iMuchRa novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
US C I l i o Pfcrfumeria " " L o h s e 
deposito "Cas filipímas" habana 
pueücjmoNES 
Revistas arhentinas y mejicanas 
lia habido arribasOn en la Agencia In-
ternacional de Pnbücaoiones d« la calle 
de Cuba y Teul«nt« Rey, dfí revistas me-
jicanas y argentlnaa. Fity Mocho d© Bue-
no» Aítea (jue a-quí es tan leído: y Muí-
tkcolor, y La Semana Ilustrada de Mé-
jico, Pidúnle al activo Juan Azússd eu 
im librerías de Cuba y Teniente Rey, to-
dos los periódicos bumoríaticoe de que es 
agente en Cuba y Ia« revletae b email a lea 
regíonalea de las Vaacongadae, Andalu-
cía y Baroelona, y los envía en seguida. 
Lectura escogida 
Ricardo Veloao ha recibido ayer La 
tlustmotfin Artíttlca, la notable Ilustra-
Míidn de Barcelona, de la <iuo es exclu-
sivo representante «ai Cuba; las ííodas, 
í .Revista OrAfica, Mundial, Kuevo lítmdo, 
| .Mundo Gráfico, Los Sucesos, Blanco y Nc-
W o y una oantidad atroz de nuevos t!-
bros que están expueetoe ya en su Ifbre-
''ría Cervantes de la calle de Galiano. Los 
repartidores salieroo a Ha carrera con las 
grandes lAusfcraoionoe y las revtetas jna-
•dailefias y los ©editóos tiecboa. 
De vueita. 
Juan Jos¿ Taroaia, 
En plena .iuventud, cuando todo, por 
derecho de su edad y de sus mereci-
mientos, defrió sonreiríe. ha caído eu la 
ttwn'ba. 
&2 onai era Incurable, 
i Hace unos siete mesesí ijue tuvo que 
i ab&ndonav el puesto que ocupaba en 
una do nuestras instituciones baaicatia» 
¡ porque ya las fuerzas le faltaban. 
Era juan José el hijo de la dísHn-
'. gruida, dama 'Nila Toraya y de un aml 
Velada conmemorativa 
En l&stn&rA número 2, la iusbitu-
I cjón olrrera ^tJni^n de Dopendientes 
' de Caf^r ' efoctuará esta noche una 
I velada conKMmorativa de la sangrien-
i ta huelga de Cbíasgo de mayo de 18S6. 
VINO DE KOLA TSSBXÜQntOBO 
DE CARííOS ERBA 
un enérgico ipeconstituyente. té-
oleo general, 
Es d« sabor a.̂ radabO*. 11 
NOTICIAS DE INTERES 
L a e l e g a n t e t i e n d a " L E P R I M T E M P S " , 
O b i s p o 8 3 , e s q . a C o m p O S t e i a , después de haber 
agrandado y embellecido su espléndido local, ha hecho tan grandes reba-
jas en los precios de sus ricas telas, que parece imposible venderías tan 
baratas. Y al gran surtido de artículos de invierno que acaba de recibir, le 
señaló precios extremadamente bajos. Me aquí una pequeña muestra de lo 
que decimos. 
C O R T E S de vestido o bata de Crepé de China de lana, ( [preciosa telah 
¡a 9 5 oentavosli (esto es, un vestido de una tela fina de color de moda, por 
lo que vale una vara). 
BOAS DE AVESTRUZ í tas de S 4.00 • ^ a 26 centavos 
f las de $ 8.00 
í a 75 centavos 
las d e $ 21,20 
a $ 3.00. 
C O R T E S de vestido de foulard riquísimo a $ 4,25: estos vestidos e s t á n 
lamando mucho la atención pues representan valer $ 15.90. 
Abrigos de P a ñ o í los de $ 4:50 1 a $ 1.00. f los de $ 5.30 l a $ 1.25. f los de $ 8.48. a $ 2.00. 
ELEGANTISIMOS trajes sastre a $ 12.72, S 15,90 y $ 21.20. 
C O R T E S de vestido de pana fina, desde $ 3.50. 
C O R T E S de vestido de terciopelo de seda desde $ 6.00. 
CINTAS de seda para banda, clase extra, núm. 100, a 30 centavos. 
CORTINAS de encaje ¡preciosasl de 4}í y 5 varas, desde $ 3.50 el par, 
S O M B R E R O S "Wlodelo," acaban de llegar de París, lindísimos. 
Los precios a que actualmente vende " L E P R I N T E M P S " están causan-
do general admiración, pues existía la creencia de que en la calle del Opispo 
todo era más caro que en los demás sitios, leyenda que está echando oor 
tierra este popular establecimiento. 
L E PS1NTEMPS, F e r n á n d e z y C3.-0bispo esq . a C o m p o s í e l a 
po mforkmado. mi eourpañero de los 
Después (*=• udia ex&tr*i6Q de rwSíéQ i . 1 j i ¿1̂ *- 1>̂„ 
¡ pnmorofi tiempos del penod^mo, Pan 
! cho Varona y •González del Valle, uno 
de los fundadora1? de Ka Ttimiwáii. 
' ; Pobre ¡wvfB! 
or varía  capitales dn Europa, y con 
su»; va Yo fie . como epíloífC. regresó 
mocílio a -bordo del Mia/m ntí t^baJlero 
uuy relacionarlo cu mtcstros circnloa 
•ocíales. 
M<3 re ñero a! Beño i- Félix I zua^a , el vaúgó Úésxprt ama])lc. siempre qne-
•ido. 
Reciba mi bienvenida 
.Algo de AlbiísU. 
Anoche, en Ün drmnu ñúevt), la con-
üurren".ia era nuinerosa. 
Como están siempre las repraienta-
oiones todaíí, noche >por noche., de la gran Compañía Drnmótiea de Miguel 
Muñoz, 
C O N O E R T O 
En el Malecón por ti EtoftdA de Música del 
Cuartel General, hoy, ntfcfte» 11. de 5 
« 6 y 30 p. m. 
E L J U E G O D E L J U E V E S 
juevea pféxúAú i co^miKtcla a loy pDL-
perbas, 
En e*e día qni^ús pougan en d box 
a un pitdlior nuevo o al artillero Lu-
La .-onferencia dp mañana. 
Es la primewa, on su nueva etapa, de 
la brillante aaocíaoión a cuyo frente 
ligaran BcKlríguea Lcaidíáin y Hccrí-
i iquez 'Ureña, 
So celebrará en loa salones del Con-
flcrvatorio NaeiüDal y ejítaró, a üa^o ele 
Alfonso Hernández Catá. el joven y 
ibrillaute literato, «uicn disertará sobre 
el inolvidaihlo Jesús Oastellanoa. 
til Presidente de ia República, iu-
quc. 
•Marcha MIJkar "30 Úe Mayo," Du- Jjfa ¿el j^rooklvn poiulrán ia batC' 
m X m "Patria,- ± Y i ^ ^ M i U c r j ^ M ^ ^ 
3. <í*votte "Steph^l*," JBíimika. I dispararan contra los Irttim , 
4. ->üreaie de la Creni«, Tobanl. j Ya los Superbas no piensan (Jar mas 
DanaóTi "Sonaodo el Ouoro," Moíre- j coredl, T ¡para ganarles será n^vaario 
' sudar la ¿ota gorda. 6. -Tvhki Step "Tankee Ortfc," HoíiBtoann.J. Molina Torree, 
OtiMfk Jefe de la Btwida. 
Abanico B ú l g a r o 
E l n u e v o modelo d e gran é x i t o en París . 
De venta en toda» 
asiáticas. 
las sederías importantes y casas 
A l por mayor: 
L ó p e z R i o y C a . , G a l i a n o n ú m . 7 2 
H A B A N A . . ! = 
Programa 4e las jaezas (i-ue eje- j 
cutarA la B&nda de la Marina iN-acio- j 
nal, hoy martes de 8 a 10 p. an. en el ¡ 
PaiH|ue de Medina., (Vedado.) 
lo.—Paso-doble ^Alma de Odos," 
Serrano. 
2o.—Obertura :íSi yo fuera Kry. ' 
Adau. 
3o.—Preludio de " E l Añilo de 
HieiTo," Marcjués, 
4o.—iPantasía "lAüina de (Dioa/5 
(a petición), iSomuo, 
óo,—Tango "HaMne caí alinlio/, 
Boutollo. 
6o.—Cémtos de Cuba (a poticSóu,) 
Alvarea;. 
7o.—'IVo Btep "ítandus PoWâ  
na^," Preeia. 
80.—Danzón "J31 Camavol Ottba» 
no,,, Lua-oes. 
Juan IgíeBias. 
Director de la Banda. 
ECOS ORIENTALES 
[POR CORREO] 
Santiago de Cuba, Noviembre 7 de 
1913. 
Ayer, auto uiui . ̂ -oni eonounviivisi. 
jiuarou los ''barones'' con los '::go-
\ rotes, el jucgi) fu6 mu,v bueno y Ihw 
ttmtc reilido por ambas partes. 
El Oubn en virtud de tener on su 
^line u p " algunos "novatos," se re-
foraó ooumiientemente poniemlo a Fi-
garola en el oatoher, en la primera ba-
se a Panobito VilMon (que en otra 
época de&mdió ofíta posición en el mis-
'¡ruo dlub) y a Papo en el es. 
Laaaga ócuipí» el box que lo defeudió 
magiflirttlmente, su labor tan acepta-
ble «s muy alabada dado el poco tiem^ 
po Cfue tiene para dediciarse a practi-
car ~«u ".pitching" tan soberbio le va-
lí^ algunas ovaciones. 
De Pigarola no tenemos qat hablar, 
es muy conocido y todos saben el amor 
con qu« juw?a y la hábil dirección que 
1 impime a laa jugadas que veriíican 
I susi mucliachoe. Y Papo lo tenemos y 
upreciamos cu lo qiue se morsce. 
Pamcbito Tillalún, jugador del 
1 Ociante, y «1 que tantas simpatías tie-
; ue conquistadas no solo ontre Ira parti-
j darlos du su eiisefia. sino eutre )Xm en-
I blatas jnjró SU posición a la (SámpáUfl 
y al 'bat dio de 4 veces al bat 2 hit^ 
entro ekJs v-n hvo íbaacs, abcieuJo lu 
primera, carreta, :por ouyo motivo l'né 
oljstHiuiftvlo con nu percioso bolski d i 
plata r< ralo del IfcttáttaO Bravo Aoof* 
ta. 
Los barones tttvíévpa a plinto do lié* 
varse la lefjhada por un oportuno hit 
con dos en bases le dieron dos ca.vnv 
rajs con ]<» quo lograron empatar el 
ju3go que luvo que darse por tesrmi-
nado de.9pní«;dó la nov^iia. .-ntracla por 
oibi^uridad, 
Hogg el pitciicr de loa "baiTmeV* 
desempeñó su posicv'm oon gran habi-
lidad y maestría. P00|»fl muy bonitas 
curvas y lauza. la "esfórido*' con mitt-
•f lia naturalidad. 
Loá lancen m«* seû a "ioual É ll.icron 
una líuea tuertíüima atrapada por Me 
Donakl y un rollíng' dnrí«imo que fil 
deó nnuy bien Castillo e nía HĴ rnuda 
base. 
anotacióu por entada* M la «i-
g-idente: 
Birrainghan 000 080 000—2 
<<uba 101 000 0OO--2 
N'óaííe cj scon? ofícial: 
BIPw Ĵ LNDILíVN " 
V. 0. H. O. A. E. 
ESPECTACUIOS 
ri&smt A laa oeho y cuarto 1 
' ' K l Orondo du Luxnmburgo.'" 
ALBMir,—A l M wáH) y ouarto: 
Í.on •Ksp(M*.troa.'-* 
n>MTBAí>LW~-nn-- Saatoa y Ar-
tigaa. Eirt.ronoe. 
X-AríirmiJiE.—-Tandas: '-El re-
cluta ' \ •' Cincmaló^afo Hééíoatl?9 
lOASIXC— Cin-o y Variedades, 
l'res taudas. 
MARTI.—Tanílaa: '"La niña de 
\m besos,v l'xrM.ifiios."- " K i buenc 
d< Ovuaitó n." 
AiLIl AMiJK A. Ta u. La»; •' Cuba-
non o.u New Yorlc."' • Juan Jolgo-
t- o, * --La. familia de Ooruelio." 
MOLINO Ra.iO.--Ti! p d á \ ' ' Mary 
VcnuM,** " K l deaoouÑtelo cíe Cor 
«riteio," '"El roy del cuerno." 





En el mundo no la hay mejor 
3944 10. 
BERENGÜER 
C R E D I T O T E R R I T O R I A L D E C U B A . 
AQUiAW 4St— HABANA. 
Esta acreditada y beneficiosa empresa, proporciona ia mane-
ra de poseer un hogar propio poniendo al alcance del público un 
solar en Us ensanches naturales de la ciudad por 
E . P . D . 
E L SEÍíOll 
Enrique Mart ínez 
y Cafbonell 
H A F A L L E C I D O 
y cMapirttito su &rrtl«rro para 
hoy, a la* cuatro de la tarde, lo« 
que autoriben, madre, viuda, 
hijo*, hermano* y hermanos po-
litice*, ruegan a su* aml«tad«« 
que se sirvan aoempañar et ca-
dáver deade ta casa mortuoria, 
Calixto García núm. 78, hasta 
el Cementerio de esta Vtfta. 
Guanabaoea. Hhrt. 11 de 1913. 
Mic*/6J<». Carbonell Vda. do Mar-
tínez.—O Jar a F, Saaredm 
Vda. de Martínea.—Rurique, 
CarmellnQ, Raúl e Ignacio 
Marttoez y Baaredra. - F e -
derico, I-gnaolc. Isidro y Jft 
joel Martínez.—ífr. C\irtoe 
Eiegio.—Luk Simoaprietl.—-
Tíabel Saavinlm Vdft. do Cow-
ley. Aron¿<jr"rate Saavedra 
Tda. do Orús.—for. Cubría.— 
Dr. Sierra. 
142T8 1-11 
Marcan. 2b. . . . 5 0 0 
Carroll. I b . . . . 4 1 3 
Mo Doiudil, 8b. . 4 1 2 
Knisley, cf. . . . 4 0 2 
Me Bride, if. . . 3 0 1 
Mayar, o 4 0 0 12 
Kllam, ss 3 0 0 2 
fI>ilger, ví 4 0 0 0 
H c m p 3 0 0 1 











Si Prado y MaJe<y>»i. 2̂  clases de he-
lados. Especialidad ct? Bia^ait ffÍMi^ 
Bclicciia. Si 
/ / / 
Á f 
malea. . , . 84 2 S Í7 11 
Oregorr corrió for Hoa1^ en el do 
no inutrifr. 
CÍTBA 
Y. C. H. O. A. 
T E A T R O ' - H E R E D I A 7 ' 
PRADO Y ANIDAS 
Compañía de Zarzuelas y CorneJIaa Se 
pano'aíi—Punoifin diaria^—Lus domlr 
gos y días festivos, matlné*. 
PHECÍOE: 
maíces coa eritraCas | --40 
Tunelas de/antera con «&t?ada 2f 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Cintrada a tertulia. . . . . . . OI 
4 U 
Enelpanuek)del«ito 
De venteenSedtriis.P«rfum*rM y Farrwc^ 
fí856 N*-l 
Las obligaciones del PLAN BERENGÜER se cotlzeii mercantlimenr como las 
Ir; cualquier otra empresa Cubana o extranjera. 
Para más Informes dlrí|a&e a las oficinas tfe! PLAN BEREKfiDER ^ : 
U M M TELEFONO A-634S Aparlado de Correo 1649 HABANA 
MttHH 
d 3«Tf 
fálirica de Coronas \wkw, 
de ROS y Cia. 
Sol 70 - Telf. ü - 5171 - «abena. 
VERDUDERA U l U 
j Se vtíiide una hdfiuikiá barauda íé cs-
, criterio, un escaparate para el místuo, 3 
I Bourfto.ux, uoa carpeta de máquina, 4 
i preneaw copiar, 2 máqni tit de escribir, 
í una mesa de tn&quina y otros efectos, 
j "Una Tienda de Campaña lona, nneva. 
i 2 faetonee americaecs con sua arreoe, 8 
i raballoB, 10 carretillas de hierro, 2 osea. 
| parat&s aa-marlo, 500 tejas hierro galva-
nizarlo. S« ia to<lu medio iegaiado. Varas 
I y Báfcena. Cuba 79 Teléfono A.2712. 
| C 8688 w-l'i O. 
8892 26-5 N 





A. Lazaba, 3 
Soler, r f . . 




0 3 1 1 
1 1 
27 Totales. . 
Sumario: 
Two boae hits: Vülaloo, KjüsaÍ:- y 
Me Bride. Sacriíioo hit«: Í*'igaroi,i v 
Faíldo. Sitolen l)a«*: Oam»!!, Do-
nald y .Soler. Doublc play: Hdft&i 
Kllam y <5wf6\\, HXrxWmUpor 
BofB 8 y 1 en üii^o KtriküN; por i;a-
éaga 4. Ba.^ on i por ÉCoga 1. por 
Lgagft 4. T>ett on baaes: Del t{ Biruíiu-
glhan 9; del "Cuba" 5. First hm on 
errors: ^Birniánírtujín" 1 ; "Cuba" 
Wild piroW, Ilo^g. ITntpircs: fjéfc 
chez y Wiisón. Duración: 2 hafy» y LS 
minutofi. Stíowr: A. Nk-ola^i. 
Suspendido el noveno 
olwciindad. 
; C&IDERA DE V&POR 
I portdiil. de 2o caballos, se vende. 
! íníorman Casa de Orusellas, Calzad» 
1 del Monte 314. 
(!. 39Ó9 10-6 
CASAS QUINTAS 
<>i la Víbora, con Jardines y grandes pâ  
i tiotí, desde $4.000. Solares a precios müy 
I baratja. Dinero en Hipoteca en toda* can-
i tídadee al 8 por 1(*0. Oficbia de Miguel IT. 
i Mftrquez, Cüba 32, do 3 a 3. Tel. A-8450. 
VINOS E L IRIS 
AZAFRAN E L IRIS 
PIMENTON . . . . E L IRIS 
Y ALPARGATAS. E L IRIS 
Unico receptor: ANTONIO AGUIiLO 
San Ignacio 65. Teléfono Apartac'oIZZS 
Habnna 
1S748 2tí-31 O. 
FSNCA URBANA 
en el Rinoón, s« vende. Tiene poao 
oue ntmea se ba visto se-co. Ocupa 
una manzana situada en la misma es-
quina del crucero de los carreteras 
de Vuelta Abajo, Quivicán y la do 
inninfir por | Wajay. Informan en Oasa de Cnuse* 
; lias, Monte 314. 
r L, BOUPíiT, iC. 3910 
i 
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ESTRELLA 19. Teléfono A-3834. 
C 3880 8-3 
Cines Correccionales 
P e l í c u l a s Parlantes. 
, Las .cradadelas son a las Cortes <?o-
/reccionales lo que el manantial a las 
fuentes: el agua pura j cristalina en 
jtqne sacian los señores jueces su sed 
íde justicia, libando del bolsillo de los 
üinfelic^s inquilines_ de aquellas céle-
bres guaridas humanas, pesos y más 
;pesos que van a parar en forma de 
fmultas a las arcas municipales, tan 
tfaltas de plata como sobrantes de pre-
iciosas ratas que la roan. ¡Bendito sea 
iDios! 
Yo creo que los jueces coreceiona-
•!es no debieran ser abogados, en ma-
cera alguna, de esos que conocen las 
[leyes como a su sastre y tienen siem-
ipre el código al alcance de la mano. 
•Los jueces eorreccionale.? debieran 
ser algo así como Sancho Panza en 
¡la ínsula Barataría; jueces de intui-
ción, jwcees populares, jueces, en fin, 
'que siempre tuvieran más en cuenta 
[las circunstancias en que lajs faltas 
«e cometen que la aplicación de la pe-
ina a fórmulas escritas. No sé si sabré 
l explicarme. Los jueces imponiendo 
iinultas y multas a los infelices que des-
filan ante su inapelable autoridad, no 
aiacen otra cosa que aumentar su mi-
íseria, su angustia, su pena, su lucha 
kHaria por el mendrugo de pan nece-
|sario a la vida. Por que pretender 
itefrenar sus expansiones, sus dichara-
ícbos típicos, sus altanerías graciosas, 
teus desplantes cómicos, sus reyertas 
¡(Originales, es tanto como pretender 
teambiar la dirección del aire de un 
boplido en sentido contrario. Y allá va 
lun cuento que los señores jueces no 
¡"deben olvidar, que pinta harto bien 
Uo que es el pueblo infeliz. 
Pues señor.- caminaban una tarde 
ipor un espeso y dilatado bosque tres 
•cdudadaTio.s de la clase del pueblo, 
cuando las sorprendió la noche. Deci-
dieron para evitar disgustos y peli-
g.rns subirse a un árbol espesísimo 
que les brindaba amplio y cómodo 
ramaje donde podían descansar sin 
peligro ni contratiempo. Arriba esta-
ban ocultos como pájaros en sus ni-
dos, cuando a las primeras clarida-
des del alba vieron un grupo de hom-
bres de aspecto siniestro, mal vesti-
dos y armados hasta los dientes, miran-
do con suma atención al más 
viejo de ellos, que en el centro del co-
rro hacía particiones de dinero, de 
pinchas talegas de dinero. 
De pronto levantóse diciendo en voz 
alta: 
—Caballeros, sobra una moneda de 
•riñe o duros, y para evitar una repar-
ftición de todo punto imposible y dis-
|putas inútiles sobre su posesión, lo 
[mejor será tirarla, y a quien Dios se 
Ola de.... 
—Señor, démela a mí, dijo uno de 
|los que estaban subidos al árbol ¿a 
típiién mejor? 
* Miró el capitán hacia arriba, y no 
Riendo a nadie, pues como se ha dicho 
[las ramas del árbol eran muchas y 
muy espesas, dijo reciamente:—Está 
bien, hombre; baja, que tuya es la 
moneda. 
Bajó el infeliz muy alegre y con-
fiado, y en cuanto lo vieron en tierra 
¡pum! le dejaron seco de un trabuca-
zo. 
—í Cristo Padre I exclamó uno de 
'os bandidos, ¡ qué sangre tan ncírra 
tiene este hoir.brel 
—Es que ha comido moras, gritó 
desde el árbol el segundo ciudadano. 
—¿Cómo? clama el capitán ¿queda-
ba arriba otro?. 
Baja hijo, y no tengas miedo que 
a tí nada te haré; baja, baja. 
Es ciaro, en cuanto aterró ¡plum! 
nuevo trabucazo y nuevo hombre a la 
eternidad. 
—íPero habéis- visto, capitán? Es-
tos diablos de ciudadanos, prefieren 
la muerte a callarse. 
—Por eso yo no habló, gritó el ter-
cero que había presenciado la muerte 
de sus compañeros desde la altura, 
bien oculto. 
¿Comprenden los jueces Correccio-
nales? 
Por muchas multas que impongan, 
por mucho que saqueen a los desgra 
ciados que por faltas, a veces pueri-
les, corrientes, insignificantes, van a 
los juzgados, no adelantarán otra co-
sa que aumentar la precaria situación 
de su vida. 
Alguien pensará que los que no tie-
nen dinero y no quieren soltarlo, en 
el vivac saldan su deuda... y a la 
par con Londres. ¿Sí, verdad? ¿Uste-
des han oido hablar de 'los siete círcu-
los concéntricos del infierno del Dan-
te? Pues miel de abejas en compara-
ción de aquel antro donde según di-
cen, toda infamia tiene su asiento... 
El que entra allí sano sale enfermo 
del alma ydel cuerpo y más esquilma-
do que si se hubiera dejado desollar 
vivo en la Corte... de amor, valga la 
frase. 
Bueno, pues, a lo que estamos, tuer-
i ta. 
Allá va un caso del Juzgado Correc-
| cional de la Sección Segunda. 
Un individuo de aspecto vulg^ato la-
tino, como decía cierto estudiante, 
acusa a una individua de su propia 
clase y condición de que sale al pa-
tio del solar donde viven, no en hoja 
de parra precisamente, el traje pri-
mitivo más fresco, que se conoce, si-
no en 
camisón^ 
si a tu dueño le sientas bien, 
camisón, camisón, 
dile que va en tus pliegues 
mi corazón, 
camisón, camisón. 
Desde luego se comprenderá .que en 
•los pliegues del blanco lino de la ves-
tal vmlgiata no se enredó el corazón 
del acusador, toda vez que la acusa 
porque "é l es muy morral, vamos, 
moral, y no quiere que su 'esposa vea 
tales escenas de impudicia". Fíjen-
se. 
La acusada se hace cruces muerta 
EL SEÑOR DON 
F a l l e c i ó e l 1 2 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 2 
(R. 1. P.) 
Las misas que se dirán en la Iglesia 
de Santo Domingo, mañana Miércoles, 
de siete y media a nueve, serán aplicadas 
por el alma del finado. 
Su viada e hijos ruegan a sus amis-
tades y demás fieles que se sirvan asistir 
a tan piadosos sufragios. 
Habana, Noviembre 11 de 1913. 
de lisa, de la acusación, y dice muy 
pintorescamente que él, el acusador, 
sale todos loa días el propio patio en 
calzoncillos y que ella, la acusada, no 
se fija en semejantes debilidades. 
; Caramba, cosa rara 1 No hubo nin-
guna señora que se ruborizara de que 
su vecino saliera en traje de baño, 
porque el esposo no viese tales esce-
nas de impudicia". 
El juez condenó a la dama a cinco 
pesos de multa. 
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tComo su mayor tesoro guardan las 
damas la botella de aguardiente pu-
ro de uva rivera. Esa bebida es lo 
íinico que alivia con r&pidez los do-
lores de ijada propios del bello se-
xo. iSe vende en bodegas y cafés. 
LOS JUZGADOS 
CORRECCIONALES 
P B I M R A (SEOOTOtt 
(Miguel Montes de Oca, alteración 
del orden, 60 días; Cipriano Fraga, 
hurto, 51 pesos; Ramón -Martínez, 
idem, 31 días; Lorenzo Hernández, 
lesiones, 3 pesos; Joaquín Caballero, 
escándalo, 20 días; Santos Fragoso, 
estafa, 20 días; Ramón Vidal, em-
briaguez, 20 días; Antonio López, 
idem, 5 pesos; Ramón Pinuera, idem, 
20 días; "Manuel Calvet, idem, 20 
días; José Lago, faltas, 20 días y 10 
pesos; Juana Valiente, idem, absuel-
ta; José Mella, idem, absuelto; Vi -
cente Paz, amenazas, 2 pesos; José 
Navarro, idem, o pesos; Rufino Ber-
niúdez, idem, 2 pesos; José Pía To-
rres, vejación, 3 pesos; Antonio Her-
nández, por portar armas, 3 pesos y 
10 días; Ramón Aguado, idem, 3 pe-
sos; Francisca Aguado, idem, 20 
días; Carlos M. Jústiz, idem, 10 pe-
sos; Silverio Teijoso, idem, 20 días; 
Isaac Cotill, idem, 20 días; Domingo 
Montes, idem, 20 días; Jorge Elias, 
idem, 20 días; José Alonso, escánda-
lo, 3 días; Marcelino Gultiérrez, por 
portar armas, 15 pesos; Rafael Zal-
do„ idem, 3 pesos; ¡Cándido Gutié-
rrez, riña. 2 pesos; Manuel García, 
ídem, 3 días; Hortensia González, 
idem, 20 días; Hilario Cuesta, lesio-
nes, 3 pesos; Evangelio Torriente, 
idem, 10 días; Juan Achín, infrac-
ción, 5 pesos; Angel Rodríguez, mal-
trato de palabras, 3 pesos; Delia He-
rrera, idem, 20 días. 
iSEGONiDA SECOION 
Manuel E. Covas, estafa, absuelto; 
José Prat .Pulido, idem, absuelto; Mi-
sruel Miller, idem, absuelto; Esteban 
Figueroa, hurto, absuelto; Manuel 
Pardo, idem, absuelto; Manuel Gon-
zález Font, idem, 45 días; Francisco 
F'illoy, estafa, absuelto; Alfonso So-
carras, hurto, 31 días; José Rodrí-
guez, cscáiidalo, 2 pesos; Plácido Al-
varez, idem, 2 pesos; Carlos Valdés, 
idem, 2 pesos; Luz IriaUte, idem, 3 
días; Luis Oil, idem, 5 días; Jose Ro-
dríguez, idem, absuelto; Pablo Gó-
mez, idem, absuelto; Francisco Jimé-
nez, idem, 2 pesos; íManuel Huñiz, id., 
absuelto; Emilio Peña, idem, absuel-
to; Pedro A. González, idem, absuel-
to; José del Campo, infracción, 5 pe-
ros; Felipe Blanco, idem, 5 pesos; 
Máximo íbáñez, insultos, absuelto; 
Julio Beque, idem, absue'lto; Luis Ro-
dríguez, desobediencia, 2 pesos; Ma-
nuel Feijó, daño, absuelto; Manuel 
Mole, idem, absuelto; ¡Mariano Sán-
chez, idem, 2 pesos; Andrés Barrios, 
ídem, absuelto; Miguel Alvarez, idem, 
absuelto; Antonio flilodríguez, idem, 
absuelto: Enrique Hernández, idem, 
absuelto; ICristóbal Oanes, amena-
zas, absuelto; Eleuterio Aragón, Ín-
clitos, absuelto; Pedro 'Gtómez, idem, 
absuelto: José Pérez, idem, 2 pesos; 
A braba ra Poey, idem, 2 pesos; Ricar-
do López, reyerta, absuelto; Julio 
Hernández, idem, absuelto; Juan 
Fernández, idem, un peso; Francis-
co Díaz, idem, un peso; José [Rodrí-
guez, escándalo, 2 pesos; Enrique 
García, idem, absuelto; Josefa Rodrí-
guez, idem, absuelta; Emilio Raba-
dón, lesiones, 5 pesos; (Natividad Do-
ineneeh, idem, 20 días; José Coste-
guera, idem, 5 pesos; Carlos Rodrí-
guez, idem, 5 pesos; Gregorio Llanos, 
idem, absuelto; Emilio Peña, idem, 
2 pesos. 
TEROERA SECCION 
José Alonso, daño, absuelto; Luis 
E. Hiedra, embriaguez 15 pesos; Luis 
Mazos, falsos informes, -2 pesos; Ber-
nardo Segundo, faltas, un peso; Fe-
derico Valdés, idem, 3 pesos; José 
Ulan, malas palabras, absuelto; Ma-
ría Ojeda, idem, 2 pesos; ¡Serafín La-
madrid, falsos informes, 2 pesos; En-
sebio Alvarez, faltas, 2 pesos; iSotero 
Jiménez, riña, 3 pesos; José Martí-
nez, idem, 20 pesos; Pedro Teñera, 
embriaguez, 30 días; Estanislao Paz 
Bello, idem, 30 días; Miguel Rodrí-
guez, daño, absuelto; Anieeto Gonzá-
lez, idem, absuelto; Manuel Peonte, 
embriaguez, absuelto; Vicente Fran-
co, daño, absuelto; Guillermo Bolón, 
embriaguez, absuelto; Fausto Carbo-
nell, idem, absuelto; José Martínez 
Barrera, ídem, absuelto; Jesús Gar-
cía Montes, malas palabras, 3 pesos ^ 
Rafael Valdés, maltrato de obras, 3 
pesos; Julio iMorales, riña, absuelto; 
Manuel Pozo, idem, absuelto; Fermín 
Pérez, malas palabras, 3 pesos; Ro-
mán Rodrífruez, daño, absuelto. 
POR IODO E L MES 
DE NOVIEMBRE 
Interesa a las familias y a los co-
merciantes detallistas residentes en 
el interior; hacer una visita a los 
grandes almadenes de La Isla de Cu-
ba sitos en Miente 55 pues en todo el 
mes de noviembre se propone hacer 
una asombrosa liquidación de todos 
sus artículos por la mitad de su vâ -
lor. 
Vayan pues y aprovechen gangas, 
teniendo presente que el que llega 
primero, se lleva siempre lo mejor. 
Oío hay miedo al frío con un abri-
go confortable y en La Isla de Cuba 
hay un surtido colosal de abrigos ba-
ratos para que nadie pase frío. 
Acaban de recibir un espléndido 
surtido de abrigos de alto novedad. 
Modelos de sombreros y preciosas 
telas para la estación invemaL Allí 
pueden surtirse las familias de cuan-
to necesiten y lucir elegantes gas-
lando poco dinero. Vista hace fe. La 
Isla de Cuba, Monte 55. 
fiRATIS Y FRANCO D E P O R T E 
REMITIMOS nuestro CATALOGO recien publi-
cado, que contiene las últimas modas de calzado 
para Señoras, Caballeros y Niños. Es necesario 
a toda persona de buen ¿usto poseer un ejemplar; 
pídalo hoy mismo, envíenos una postal con su 
dirección y le remitiremos el CATALOGO. \ 
¡PUNTA 
CORTE y estilo alta FANTASIA 
C h a r o l y P a ñ o s d e C o l o r e s 
U N I C A C A S A Q U E V E N D E Z A P A T O S F I N O S 
" L A G R A N A D A " 
O B I S P O Y C U B A . J U A N M E R C A D A L Y H n o . 
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Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
" L A M P A R A S , • 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
= J O A Y S F I N A S . = 
Bahamonde y Co. 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) : 
3805 N - l 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J u a n J o s é V a r o n a y T o r a y a 
H A F A L L E C I D O 
Los que suscriben, madre, (hermanos, tíos, tíos políticos, pri-
mos, primos políticos y demás parientes y amibos, suplican a sus 
amistades que se sirvan concunirr a las cuatro de esta tarde, a 
la casa mortuoria, calle de Gertrudis número 2, entre Calzada y 
Primera, en la Víbora, para acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón, por cuyo favor les vivirán agradecidos. 
Habana, Noviembre 11 de 1913. 
Nila Toraya viuda de Varona, Francisco J. y Concepción Varo-
na y Toraya, Luís, Fernando y Agustín Varona y González del 
Valle Pablo y Luís Toraya, licenciado Felipe Pclayo, Conde de 
Jibacoa, Dr. Antonio Jover, José F. Pelayo, Luís A. y Julio Va-
rona Quintana, Fernando y Antonio Varona Terry, Juan C. Tora-
ya, José M. Machado, G-ustavo •Carricaburo, Alberto Ruiz, Oscar 
Fonts y Sterling, Alfonso Galán, Andrés Terry (ausente,) Abe-
lardo Sust Agustín Cowley, Florentino D. Smith, Andrés Prie-
to, Carlos Ruíz, Ulises Gómez Alfau, 'Fernando G. Aday, Dr. Val-
dés Dapena. 
No se reparten esquelas. 
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EOBO 
En el tren de carretones situado en 
Milagros y Armas, en Jesús del Mon-
te, propiedad de Francisco López y 
López, vecino de Jesús del Monte 
565 1|2, le robaron cinco o seis arro-
bas de maíz. 
. Como presunto autor del hecho, se 
acusa a Tom;s Figueroa, cuyo domici-
lio se ignora, el cual fué visto por el 
menor Angel Hernández Bugareda, ve-
cino de Armas y San Francisco. 
YEGUA OCUPADA 
Ayer fué ocupada por la policía 
en la Clínica Veterinaria, sita en Fo-
mento y Concha, una yegua color 
aceituno, a virtud de un telegrama del 
Jefe de Policía de San Antonio de los 
Baíios. 
C R l i ^ N M l i i N A S 
(Viene de la primera página.) 
drotnie" el concierto extraordinario 
Mtlba-Kubelik, al cual asistí. 
Una vez más se demostró lo mucho 
que el público neoyo.rkino quiere y ad-
mira a esos artistas, pues el progra-
ma compuesto de diez obras so tuvo 
que. alargar hasta el doble y la mi-
tad más. 
El barítono Mr. Edinund Burke, 
que tomó parte en el concierto, fué 
asimismo ovacionado y a instancias 
¡ del audicorio tuve oue cantar varias 
obras fuera de programa 
Tengo entendido que la Melba y 
Kvibelilv írár a ''ar unos conciertos a 
la Habaii-i rr. Kiuro y mo alegro de 
ello, por ¡o m.'Qfao que quiero a esc 
público, pm^ e&toy seguro de que ha 
de gozar- oyendo a dos artistas de 
concierto maravillosos, por lo cual fe-
licito a la empresa que los lleve a esa 
capital, ya que estoy convencido de 
! que ha de ser nn brillante negocio, 
además de una buena obra en pro de 
la cultura. 
La Melba, a pesar de no ser lo que 
fué, sigue siendo una artista de gusto 
exquisito y si su voz no está en todos 
los registros límpida y cristalina como 
en otros tiempos, sahe cantar mejor 
que otras que se encuentran en la 
plenitud de sus facultades y váyase 
lo uno por lo otro. 
da toda (a la 1 p. m.) como si fuese 
una Bolsay bullicioso, capaz de sor 
prender a cuaiqii.cra al saoer de qud 
se trata. Aquel gentío era el núcleo 
de profesoras de orquesta de Nuevil 
York y me dijo el amigo Maes+re IUÍ 
faltaban más d(-l ctoble, pu-.-.s la Aso 
elación a la que él pertenecí, está for-
mada por diez mil socios todos mú-
sicos; otro oiotivo de asombro Y fi-
nalmente supe que para ingresar a 
ella hay qii¿ pagíu" cien dollar, apar-
te la cuota mensual. 
De esa Asociación salen todas las 
orquestas que «e forman en Ne"w 
York contratadas con tarifa regla-
mentada, comprometiéndose las em-
presas a cumplir el contrato pw ol 
tiempo y precio acordado, bajo docu-
mento público. 
¡Así se garantiza el pan del músi 
co! 
Contra lo que ee decía hace días, 
puedo asegurar no solo que no se re-
tira Carusso, sino que ha firmado cor 
la empresa del "Metropolitan" UÜ 
nuevo contrato por cinco años más. 
Debemos alegrarnos todos, puefl 
desgraciadamente con los tenores nc 
pasaría lo que con los toreros, que si 
se retira Bombita queda el Gallo y s: 




Día.s atrás, acompañado por el dis-
tinguido violoncelista cubano Emilio 
Maestre, visité el local que tiene la 
^Unión Musical'- asociación de pro-
fesores do orquesta y me quedó asom-
brado de van.is cesas. 
De ver uní sala inmensa, o cupa-
Novedades para caballeros 
Llegada la hora de prepararse para 
el invierno, pues, después de tantos 
días de lluvia se nos anuncia que ten-
dremos un intenso frío y hay que estar 
prevenidos. La <<Emperatriz,,, gran 
sastrería del popular maestro sastre 
Laureano López, sita en el nuevo pai-
saje que comprende las calles de San 
Rafael y San Miguel, acaba de recibir 
las últimas novedades en paños muy 
finos, casimires, brieñas, cheviots y 
otras telas de lana a propósito para la 
estación. Ofrece a su numerosa clien-
tela gran surtido de batistas para 
camisas de mucho vestir y para el uso 
diario de pintas muy elegantes y de 
colores firmes. También en corbatería 
inglesa hay una gran colección, lo mis-
mo que en calcetines y pañuelos de 
última moda. 
Hay trajes hechos estilo americano, 
a precios baratísimos y se hacen a me-
dido a precios convencionales, siendo 
la especialidad de esta casa los trajes 
de etiqueta para caballeros elegan-
tes. 
La "Emperatriz". — San Rafael 36. 
—Teléfono A-3040. 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
Sol número 70 Te l é fono A-5171 - Habana 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
DAN AL QUE LOS USA EL MAYOR BENEFICIO NETO, POR QUE 
1o.—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o,—Se descomponen y rinden el alimento a medida que las plantas lo ne-cesitan y puede asimiiario. M pi-nv«. 
ia rv,=.3t0.!7La fxerZa ^ t y ™ 0 P^a producir cosechas se aumenta en mucho por la materia orgánica añadida al terreno. 
i» rn«:7=.Ele re85dU*0 deJ0« abono* de 8 W I F T de materia orgánica es asimilado por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
i ^^ÍH5„0,7L1SU C0SeCow?. reciben más alimento para las plantas por cada peso In 
vertido en Abonos S W I F T que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
SU USO ES PROVECHOSO. Pídanse catálogos u otros Informes a 
S W I F T & C O M P A N Y 
A G U I A R €>i A t» A R T A D O A T T H A B A N A 
